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Diario de la Marina. 
AI- DIARIO DE liA MARINA-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Madrid , 11 de marzo. 
H a fracasado el nombramiento del 
s eñor Eguil ior para l a cartera de 
Haolenda. 
Nada hay definitivo t o d a v í a res-
pecto al desenlace de la cr is i s . 
H a n celebrado una conferencia 
coa ol Sr. Sagasta los Sres . O-ullón y 
Conde Xiquena . 
Créeso que el Presidente del Con-
sajo de Ministros i n t e n t a r á de nue-
vo convencer a l S r . G-amazo para 
que cont inúe a l frente del Ministe-
rio de Hacienda. 
Madrid , 11 de marzo. 
Se han reunido los s e ñ o r e s Puiff-
cerver, L ó p e a D o m í n g u e z , P a s q u í n 
7 Moret, ministros dimisionarios de 
Gobernac ión , Guerra , M a r i n a y F o 
m e n t ó , á consecuencia de haber lle-
gado á esta corte una c o m i s i ó n de 
Santander, diciendo que el vecinda-
rio do esa p o b l a c i ó n e s t á alarmado, 
temiendo una inminente e x p l o s i ó n 
de la dinamita que existe a ú n en el 
casco del vapor Cabo de MacMcliaco 
Madr id , 11 de marzo. 
Se dice que s e r á nombrado Minis -
tro do l a G o b e r n a c i ó n , e l S r . Aguile-
r a (D. Alberto); de la Guerra , e l se-
ñor L ó p e z D o m í n g u e z ; de Estado, 
el Sr. Moret; de Hacienda, Sr . A m ó s 
(D.Salvador); G r a c i a y Just ic ia , e l 
Sr. Capdepon; de TTltramar, e l se-
ñor Becerra; de Fomento el Sr . Groi -
z a r d y de Marina , el Sr . P a s q u í n . 
T E L B a ^ A I ^ A . O S H O Y . 
Madrid, 12 ds marzo. 
E l Sr . Sagasta h a manifestado que 
tiene y a ultimada la candidatura del 
nuevo Gabinete y que reserva los 
nombres de los que la componen 
hasta que sean conocidos por S. M-
la Peina. 
Circula el rumor de que se encar-
gará el Sr. Moret de l a cartera de 
Hacienda. 
Madrid , 12 de marzo. 
E n este momento acaban de jurar 
sus cergos ante S. M . la Re ina Re-
gento los nuevos Ministros. 
E l Gabinete queda constituido en 
la siguiente forma: 
Presidencia s in cartera: Sagasta. 
Estado: Moret. 
Gracia y Justicia: C a p d e p ó a . 
Sruerra: D ó p e z Domingues. 
Hacienda: A m ó s (D. Salvador). 
HalDana.--Lunes 12 de Marzo de 1894, 
G o b e r n a c i ó n : Agui lera (D. Alber-
to). 
Marina: P a s q u í n . 
Fomento: Groizard. 
Ul tramar: Becerra . 
Nueva York 12 de marzo. 
E l H e r a l d publica un telegrama de 
Montevideo en el que se dice que se-
g ú n noticias recibidas de Rio do 
Sul , e l general Salgado ha abando-
nado l a causa de los insurgentes del 
B r a s i l y licenciado m i l hombres. 
E l mi smo per iód ico publica otro 
telegrama de Rio Janeiro diciendo 
que los insurgentes h a b í a n hecho 
proposiciones de paz a l presidente 
do l a R e p ú b l i c a , 'general Peisoto, 
quien s e g ú n el mismo despacho, se 
muestra dispuesto á a-ogerlas fa-
vorablemente. 
Agrega el telegrama del H t v a l d 
que el asunto s e r á probablemente 
sometido a l arbitraje de los Estados 
Unidos . 
N m v a York, 12 de marzo. 
H a entrado en este puerto, proce-
dente de los da C á r d e n a s , Sagua y 
Caíbar ión el vapor i n g l é s Castilian 
Nueva ¥ork, 12 d¿ marzo. 
H a n desembarcado en un estado 
de inmensa debilidad en el cabo 
"Rair ," cinco tripulantes del vapor 
B r í a c o r que naufragó el v iernes últi-
mo á sesenta mi l las S. S. O. del in-
dicado cabo. L a tr ipu lac ión estuvo 
á punto de perecer de hambre. 
P a r í s , 12 de marzo. 
Mr. C a s i m i r Per ier e s t á atacado 
de influenza. 
Londres, 12 de marzo. 
Dicen do Calcuta que ha sido res-
catada la columna que fué hecha 
pris ionera en el distrito de Abor en 
l a provincia de A s s a n . 
Nueva York, 12 de marzo. 
Procedente de la Habana ha en-
trado en este puerto en el día de hoy 
el vapor americano Orizaha. 
BerUn, 12 de marzo. 
E l ex-ministro conde Benningsen 
ha resuelto retirarso á la vida pri-
vada á consecuencia del mal estado 
de s u salud y Mr. D v o n h o f í se nie-
ga á reorganizar s u partido por no 
estar conforme con la actitud de los 
j « fes de é s t e en lo relativo a l tratado 
de oomerclo con R u s i a . 
Londres, 12 de marzo. 
Mr. Gladstone h a salido pasfa 
Bripgton. 
Londres, 12 de marzo. 
H a fallecido S ir J a m e s Stephen. 
Londres, 12 de marzo. 
B n o l M e n a a j s á las Cárn&ran. de la 
Reina "Victoria so dice que son a-
mistosas las relaciones que mantie-
ne Inglaterra con las naciones ex-
tranjeras, y que e s t á n en v í a s de a-
rreglo las cuestiones pendientes 
con R u s i a respecto de los l ími t es 
de la frontera Central del A s í a ; que 
as imismo se siguen las negocia-
ciones con los Estados Unidos 
para llegar á un arreglo respecto 
del mar de Behering; que ha sido 
firmado el convenio fijando los l í -
mites de la frontera Burmo-Chína; 
que cont inúa mejorando la s i t u a c i ó n 
de Ir landa de tal modo que los deli-
tos que se registran en aquella re-
g i ó n , son menores que los que se 
han cometido en los ú l t i m o s quince 
a ñ o s y que se sometieron á la deli-
b e r a c i ó n del Parlamento, algunas 
medidas con objete de socorrer á in-
di vides d e s p o s e í d o s de sus tierras; 
que t a m b i é n se le s o m e t e r á n otros 
proyectos de ley referentes á las re-
laciones con la Iglesia en Gales y 
Escoc ia y a l establecimiento de su 
gobierno local en esta ú l t i m a re-
gión . 
Boma, 12 de marzo. 
H a n sido puestos en libeztad cua-
renta i n d i v i d ú e s de los que previa-
mente fueron presos cuando hizo 
e x p l o s i ó n la bemba frente á la Cá 
m a r á de Diputados. 
P a r í s , 12 de marzo. 
L o s accionistas del Canal de P a -
n a m á han aceptado un proyecto de 
t ú n e l de Mr. Bartiasol . 
TELEGRAMAS C líMERCIALES. 
Nueva-Ywk, manto 10, d las 
S i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Coutoues, & $4.S3i. 
üe^euonto papel comercial, C0 djT., de i 
á Ü por ciento. 
Cambios sobre Loadres, 60 d[y. (banqueros), 
ft$4.37i. 
Idem sobre Farís, 60 dir. (banqueros), & 5 
francos 1S¿. 
Idem sobre Hambnrsro, 60 div. (banqaeros), 
ál>5i. 
Uonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 114 ,̂ ox-intoré». 
Ceatrífugas/a. 10, pol. 96, á 3i. 
Regular & buen reflno, de 2í á 3. 
Í t / iea i de miel, de 2$ & 2 i , 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
v fnercádoj firme. 
mTl)IJ)0S: 10,000 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $10.80, 
Harina Patent Minnesota, $4.80. 
Londres, marxo 10, 
Aüdoar de remolacha, á 13i. 
Asdoar centrífuga, po!. 96, & 15i. 
Idem regular refino, d 12i3. 
C msolidados, á 99 I1I13, ex-interós. 
Descuento, Baaco de Inglaterra, 2 J por 100. 
Cuatro por ciento español, á 6ái, ex-iuíe-
Parts, mar so 10. 
Renta, S por eientíí, ft 100 francos 6 cís., 
ex-liiterás. 
Sueva-York, mamo 10. 
La existeaciade azdearos en líaoTa-York, 
os boy de 1,000 toneladas, contra 1,000 bo-
cojes y 173,000 sacos en igual locha de 
18í»ít. 
PABTIDO mmmi 
Esta noche, á las 8, se r eun i rá en el 
Círculo Eeformista la Junta Direct iva 
de este partido. 
E l Sr. Conde de la Mortera recomien-
da á todos los Vocales la asistencia 
más puntual. 
FELICITACIONES. 
Los &s untamientos de Santa Cru» 
de los Pinos, Vinales, Aguacate y San 
Luis, han pasado telegramas de felici-
tación al Gobierno General con motivo 
del resultado satisfactorio obtenido por 
la Embajada extraordinaria cerca del 
Sul tán de Maruecos, 
E L SR. MORAL 
El Sr. Intendente Goneral de Ha-
cienda ba telegrafiado al nuevo Minis-
tro do Ultramar, Sr. Becerra, poniendo 
ú su disposicióa el cargo que desempe-
ñ a en esta Adminis t rac ión. 
I E I X Í S E / I R / K H O - . 
Ayer regresó á Manzanillo, donde 
tiene sus fincas arucareras, nuestro 
querido amigo y correligionario, el ilus-
trado jefe de Art i l ler ía , en situación de 
excedente, Sr. D . Eoqae Beig, que ha 
permanecido algunos días en esta capi-
tal , adonde vino para asuntos relacio-
nados con aquellas. 
ACADEMIA DE CIENCIAS. 
Ayer celebró sesión esta docta corpo-
ración. E l Dr . D . Tomás Plasencia dió 
lectura á algunas observaciones sobre 
muertes por el rayo. E l Dr . Benasach, 
leyó el número de vacunaciones hechas 
por los Profesores municipales en el 
mes de febrero. 
E l Dr. Casuso hizo una brillante con-
ferencia sobre tumores de la matriz, con 
motivo de la presentación á la Acade 
mia de un fibroma uterino eetirpado por 
dicho profesor á una señora. Sentimos 
que la índole del DIAKIO le impida en-
trar en mayores pormenores sobre 
conferencia del Dr. CÜSUSO, que segu-
ramente los periódicos profesionales da-
rán á conocer. 
La Academia ha nombrado socio de 
honor al Dr . Castellanos (D. Manuel) y 
corresponsal al Dr . Pernas (de Cienfue-
gos). 
Se ha designado á los Dres. D . V i -
cente Loguardia y D . Manuel Delfín, 
p a n que hagan una clasifioacióu de las 
etdVrmedades, por la cual pueda darse 
anidad A las csUidísticas que se vienen 
publicando en toda i<i Isla. 
La Academia consi tuirá con miem-
bros de su seno una sección de demo-
grafía que responda á la» necesidades 
científicas de la docta corporación. 
L a seaión terminó á las cuatro de la 
tarde. 




Entrada en Burdeos del e j érc i to 
s inglo-español . 
Los servicios que á la causa de la in-
dependencia española p res tó el bizarro 
general inglés Wellington, no se limita-
ron á rechazar de nuestro suelo á los 
moldados de Napoleón Bonaparte, sino 
que también les persiguió y combat ió 
dentro del territorio francés. 
En el mes de febrero de 1814, cuando 
ya. gran parte de las tropas invasoras 
habían regresado al punto de su proce-
dencia, diapuso l levarla guerra á Fran» 
ciaj y de acuerdo con loa generales M i -
na, Morillo, Fre i ré , Baresford y otros, 
t raspasó los P ¡ ú n e o s seguido de unos 
4,000 soldados y un escuadrón de caba-
llería. 
A los pocos d ías llegaron otros bata-
lloacs de refuerzo, de forma que en cor-
to espacio de tiempo consiguió reunir 
Wellington suficiente número de fuer-
zas para acometer al general Soult, 
que con 40.000 hombres se había situa-
do en la cindadela de Orthez, obligarle 
á abandonar esta posición después de 
causarle una derrota en el d ía 27 del 
citado mes, y ya franqueado el paso, 
continuar el movimiento de avance has-
ta llegar á Burdeos. 
Las tropas de esta ciudad, en vea de 
oponerles resistencia, apresurá ronse á 
salir de la misma. É l alcalde por su 
parte hizo entrega de las llaves á Be-
resford, y la gente pacífica1 aprovechó 
tan oportuna ocasión para proclamar, 
á instancias del Duque de Angulema, 
el restablecimiento de la antigua sobe-
ranía . 
Prosiguió la guerra todo el mes de 
marzo y parte del siguiente, hasta que 
los desastres que Napoleón sufrió en el 
Norte de Europa y la proclamación de 
Luis X V U I para restaurar la d inas t í a 
borbónica en el trono de Francia, pa-
sierou tín á esta prolongada campaña . 
Número 61. 
*"* r , f ' l iTn t ' iÉ fW^IEWMM—MMBMT J ' H 'mTiVM B VJMfliiyiTrnwiHf I i " V 
E l SB. ZAPITA. 
S n la malaua de hoy, lunes, ba sa* 
lido para Santa Clara, con objeto de pa^ 
sar una risita 6 las diversas dependen-
cias á su cargo en la provincia, el A d -
ministrador general de Comuuicaoionea 
de esta Isla, Sr, D . J o s é M. Zapata. D u -
rante su ausencia queda hecho cargo da 
la re íer ida Adminis t ración el Interven-
tor de la misma, Sr. D . Bernardo A -
rrondo. 
METALICO. 
Por el vapor amsrioano Oií'tí of 
Washington, entrado en puerto ayer, 
domiügo, procedente de Nueva Tork, 
han recibido loa señores H , Upmann. 
159,000 pesos, N . Gelats 106,000 pesoí*, 
y M. F . Bulnes 3,920 pesos, todo en oro 
del cuño espafioL 
En la ú l t ima Junta General, celebra-
da por esta Sociedad de Ins t rucc ión , 
Beneficencia y Eeoreo, fué electa la si-
guiente Directiva: 
Presidentes honorarios: D . J o s é Rui-
bal y Nieto y D . Fidel Villasuso Espi-
ñeira . 
Presidente: D . Bonifacio P iñón . 
Vicepresidente honorario: D . Waldo 
Alvarez Insua. 
Vicepresidente: D . Florencio Vicente 
Lorenzo. 
Tesorero: D . Pedro Mur ías . 
Secretario Contador honorario: don 
E a m ó n Armada Teijeiro. 
Secretario Contador: D . Bioardo Eo« 
dr íguez Garrote. 
Vice Secretarlo Contador: D . Vicente 
Núñez Genova. 
Vocales: D . Marcelino Garc ía , don 
Anselmo Rodr íguez , D . J o s é Santalla, 
D . Jo sé Ruibdl y Nieto,- D . Manuel 
Carballido, D . Antonio Vi l laami l , don 
Juan Perignat, D . J o s é M* Allegue, 
D . Ricardo Brage, D . Alfredo Noguei-
ra, D . Juan R a ñ o , D . E a m ó n Pig , don 
Manuel Santeiro, D . Antonio Maseda, 
D . Vicente Praiz, D . Casimiro Lamas, 
D . Manuel Senra, D . Antonio Otero 
Pardo, D . Víc tor Collazo, D . Manuel 
Fe rnández , D . J o s é Olió, D . Nicolás 
Rodríguez, D . Antoato &at« y D . Juan 
J o s é Domínguez . 
O í r s c s s a o s el surtido m á s complato en O A S I M X K E S iagleaes pa-
ra la actual e s t a c i ó n . Sspeeial idades en lutos 7 medios lutos. 
SASTE1PJA . Stein y Cia-
(U GASA BLANCA.) 
•j NOTA.—ZJÜS ventas a l oontado 7 la s personas no presentadas ge-
EH rantizur/.n sus e n c á r e o s 
X5 C 342 -1M 
es incansable en s u s is tema. S u acti^id^d e¿ ps*o del pueM© que tan decididamente le s e ñ a l a oomo s u 
c a s a predilecta^ es proverbial y universmlmente conocida. 
S u anhelo, s u afán , sus insuperables deseos por corresponder á l a indiscut ible preferencia de 
que es objeto, lo viene demostrando de día en día con inusitado regocijo |r unánime a p r o b a c i ó n . 
T o d a l a l l á b a n a , mefor dicko la I s l a enter^ reconoce en J L a A PULSOSOFUL e l establecimiento mode-
lo de e c o n o m í a y refinado giastoB 
Mada le importa que haya quien abrigue la i lusoria idea de imitarla. Mada, que remeden s u s ac-
tos? IJÍL I P I l c O S O F I A sabe que ai U n y a l cabo siempre han resultado anémicas parodias de sus grandes obras. 
Por ©so XaA F I E s O S O P I Á se eleva siempre gigantesca, y la poderosa influencia que sobre las mo-
d a s y l a bara tura ejerce le pone incondicionalmentc y per entero á l a d i s p o s i c i ó n de l a s d i s c r e t a s y 








é infinidad de telas diversa» do gran fantasía . A . XO, 12 , 3.5, 2 0 , 2 o "ST 3 0 centavos; estos precios no alcanzan ai 
la mitad do sa verdadero valor. 
Nadie como T , A F I L O S O I P I A . para presentar m á s á tiempo lo m á s nuevo, jaiempre la primera! 
XTadie d e m á s oportunidad. 
Hadie en mejor ocasión. ¡Siempre X J A . I P I L O S O I F I A . ! 
Olanes de hilo puro, preciosísimos estampados I A H£!.&XJ! ¡ A ¡ A IRISAX. vara! nadie venderá clanes de 
tanta bondad á real, nadie, absolutamente nadie, solo L A . ¡ E T I I J O S O I F ' I A . . 
i S E I D J L B ! i S I E U D - A - B I Í B I E I D J ^ S I 
B l surtido de sedas, además de ser notablemente extenso, es de lo m á s eseegfido que ojos humanos vieron. 
A 4 R E A L E S LAS DE 8 Y A 6 R E A L E S LAS DE 12. 
Pidan cuanto quieran, que de todo tiene la casa, ST7I Q S H E H I S , ¿por qué no decirlo? el establecimiento de te° 
jidos zná s célebre y popular de las Américas. 
LIZAMA, DIAZ Y C0MP., Neptuno números 73 y 76 y San Nicolás números 72 y 74. 
alt 
' Sapientes: D , Antonio Quintana, don 
A g u s t í n Balseiro, D . Marcial Losada, 
D . Jo sé A . r e r n á n d e e , D . Juan A . 
Montero, D . J o s é Cao López , D . V i -
cente López Lorenzo, D . Antonio Ro-
dríguez, D . Juan A . Ta r r ío , D . Eugenio 
Filgueiras, D . J o s é B r a ñ a Fuelles y 
D . J o s é Oagete Guerreiro. 
¿sociaci Se DepeoÉotesiel tercio. 
Como en otro lugar de este DIÁEIO 
publicamos, esa p r ó s p e r a sociedad, te-
niendo en cuenta los beneficios que re-
porta la vacunac ión , ha acordado pro-
porcionarla gratuitamente á todos su» 
asociados, con la sola p resen tac ión del 
recibo de la cuota mensual. 
E l acuerdo es de »nyo cómodo para 
todo i , pues los jueves de siete á ocho 
de la noehe se vacuna en la Secretaria 
de la Sociedad por uno de los facultati-
vos de la casa de salud y los domingos 
en és t a á todas horas. 
E l jueves p róx imo pasado pudimos 
ver con satisfacción, que numerosos jó -
venes dependientes se aprovechaban de 
esta ventaja. 
Digno de encomio es el in te rés que la 
Direct iva de esta Sociedad se toma por 
sus coasociados. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Santa Clara, don Gumersindo Ro-
dr íguez , C a p i t á n del Ba ta l l ón de Yo-
luntarios, y persona generalmente es-
timada en aquella población; 
E n Trinidad, el Licenciado don Faus-
to Sánchez Cantero; 
E n Remedios, la señor i ta dofla Rosa 
Rivadeneira; 
E n Ranchuelo, don Luís Rodr íguez , 
que el 4 del presente mes, asosinó á un 
hijo suyo, y después se infirió varias 
heridas graves; y 
E n Sancti Sp í r i t u s , don J e s ú s D íaz 
Fina. 
LOS ANARQUISTAS. 
( POB TELEGKAB'O.) 
Atentado contra el gobernador. 
Barcelona 18 (7 noche.) 
S e g ú n acaba de decirme el goberna-
dor c iv i l interino, el teniente de la 
Guardia c iv i l Sr. Fena ha descubierto 
la conjura anarquista que f raguó el 
crimen realizado contra el Sr. Larroca. 
Esta noche se rán puestos á disposi-
eióu d é l a sala de la Audiencia que en-
tiende en el proceso d e M u r u l l , los pre-
suntos complicados R a m ó n Felip Mas, 
Baltasar Falleras Cervent, R a m ó n Car 
ne Saus, Va len t ín Sans A l m a d á n , Ma-
nuel Juan Ballano y Federico Pujol 
Roca. 
Eeto confirma la noticia que ant ic ipó 
hace «eis d ías . 
Los seis supuestos complicados en el 
atentado Larroca serán entregados á la 
Audiencia con los arrestados correspon-
dientes demostrativos del grado de cul-
pabilidad. 
Se hace ascender á setenta el n á m e 
ro de individuos enterados de los pro-
pós i tos criminales de M u r u l l . 
Los referidos individuos d i scu r r í an 
por las cercanías del Gobierno cuando 
M u r n l l d i sparó centra el gobernador. 
Parece que los conjurados celebraron 
diferentes reuniones para concertar el 
crimen, y que frecuentaron varias ta-
bernas y cervecer ías para ponerse de 
acuerdo.—Puente. 
CORREO EXTRANJERO. 
JEL PROGRAMA ECONOMICO B E ALEMANIA 
Es digno de conocerse el programa eco-
nómico que el Emperador de Alemania ha 
trazado en el discurso de apertura del Par-
lamento. 
Dice así: 
"Vista la gran importancia de la agricul-
tura, yo creo que mi Gobierno tiene el de-
ber, no solamente de trabajar sin descanso 
por la prosperidad de esta rama de las ac-
tividades del país, sino también de poner, 
desde el punto de vista legal, la propiedad 
rural en condiciones que permitan á los 
agricultores resistir los daños de las malas 
cosechas. 
El Gobierno tiene para esto necesidad 
del concurso de los representantes de la 
agricultura en general y de las Asociacio-
nes agrícolas, que deben esforzarse en le-
vantar á la agricultura de su postración por 
medio de instituciones comerciales, como 
deben también ayudar al Gobierno con sus 
consejos y colaborar en la preparación y 
aplicación de las medidas legislativas y ad-
ministrativas, que tienen como fin mejorar 
el crédito y destruir los inconvenientes que 
provienen do una excesiva acumulación do 
préstamos, hechas en malas condiciones y 
que pesan sobre la agricultura. 
A este propósito os será sometido un pro-
yecto que tiende á la creación de Asambleas 
agrícolas." 
Como se ve, en todos los países dominan 
las ideas proteccionistas, y los Gobiernos 
se ocupan de favorecer el dominio de la 
producción por cuantos medios es posible. 
LA MARINA FRANCESA 
El Gobierno ha nombrado una Comisión 
numerosa, compuesta de personalidadea 
políticas y técnicas, encargada de llevar á 
cabo una información acerca del estado en 
quo se encuentra el armamento déla Mari-
na de guerra, así como las provisiones de 
todas clases quo deben existir almacenadas, 
para el casó de un conflicto internacional. 
L O S F R A X C E S E S EN M ADAGASCAlí. 
La Prensa de París se hace eco de las 
grandes alarmas que experimenta la colo-
nia francesa de Madagascar, i&la sobre la 
cual, como es sabido, estableció la vecina 
Kepública su protectorado en 1885. 
Los ataques contra las plantaciones y es-
tablecimientos de los europeos vau siendo 
frecuentísimos, y lo más grave es que entre 
\ofi fahavélos ó salteadores figuran á veces 
los jefes y soldados da las milicia'', indígenas 
qne dependen del Gobierno hova. 
Hace algún tiempo quo se está verifican-
do un activo contrabando de armas en la 
isla, y parece seguro que el Gobierno hova 
trata de prepararse para aprovechar la pri-
mera ocasión que se le presente á fin de 
desembarazarse del residente fraDCói y ex-
pulsar á todos los nacionales de este país. 
Hasta ahora no se ha hecho otra cosa en 
Francia que acusar á loa Ingleses y á las 
alemanes de proporcionar armas y muni-
oiones á los hovas, en odio á la influencia 
francesa. Con mejor acuerdo, dice un perió-
dico de París, el Gobierno francés debía 
prohibir la introducción de armas en la isla, 
valiéndose de las facultades que le concede 
su derecho de protectorado,. y establecer 
una activa vigilancia naval en las costas. 
No necesita ser muy lince para adivinar 
que el descenlace de toda esta agitación, si 
Inglaterra no se pone por medio, será q J e 
los franceses se anexionen definitivamente 
á Madagascar. Nuestros vecinos saben 
aprovechar hábilmente estas ocasiones como 
lo han hecho en Dahomey. 
CORREO DE LA I S L \ . 
PINAR DEL RIO. 
Leemos en L a Alborada que en bre-
ve leerán nuestros corieliginarioíj de 
aquella provincia la circular que invi te 
á los Comités Reformistas de la misma 
para la cons t i tuc ión definit iva del Co-
mi té de aquella Eeg ión Yueltabajera, 
el cual ven ía existiendo con ca rác t e r 
de proviBÍonal. 
Dicho acto hade ser importante. 
— H a llegado ya á Pinar del Rio el 
celador de Pol ic ía del distr i to Sur de 
aquella ciudad, Sr. D . Raimundo Ubie-
ta y M a u r i conduciendo al Sr. D . l í e 
mesio Azcuy y Labrador, el cual, de 
nuevo, ha ingresado en la cárcel . 
MATANZA». 
Leemos en la Auro ra del Y n m u r í que 
numerosos amigos del Sr. A m b l a r d fue-
ron á saludarlo el s á b a d o ú l t imo, á ias 
nueve de la m a ñ a n a , á la es tac ión de 
la B a h í a , en aquella ciudad. E l referido 
señor se di r ig ía á un ingenio en Coli-
seo. 
CRONICA GENERAL. 
E l Sr. D . Francisco Diego Alber to , 
ha tomado posesión de su eargo de no-
tario de la Habana y no de Guanajay, 
como dijimos equivocadamente. E! Sr. 
Alber to tiene sus oficinas en la calle de 
Mercaderes ndmero 11. 
Por el Gobierno Mil i tar ha sido a-
probada la baja solicitada por el cabo 
1? de la Sección E s p a ñ a , de los Bonit o-
ros Municipales, D . Manuel F . Calci 
nes. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Secretario de la Facul tad 
de Filosofía y Letras D . Adoifo A r a -
gón . 
H a sido autorizado D . J o s é R. V i l l a -
lón para instalar una planta de luz 
eléctr ica en G u a n t á n a m o . 
A los Sres. P. Franco y Sobrino, pa-
ra instalar una l ínea telefónica en Re-
medios. 
Se hallan en esta ciudad los Corone-
les señores Zb ikowki y M á d a n ; este úl-
t imo manda el Regimiento de Mar i a 
Cristina y ha venido para asuntos del 
servicio. 
También se encuentra en esta plaza, 
procedente de la P e n í n s u l a y acompa-
ñ a d o de su distinguida familia, el cono 
cido é ilustrado Comandante de Estado 
Mayor y escritor mili tar , don Leopoldo 
Barrios, que ha ejercido en esta Isla los 
cargos de Gebernador Civ i l de Puerto 
P r í n c i p e y Santiago de Cuba. 
E l miércoles 14, á las ocho de la ma-
ñ a n a , y en la iglesia del Santo Angel 
Custodio se ce lebra rán solemnes honras 
por el descanso eterno del alma de la 
señora d o ñ a Dolores de la Barrera de 
Zúñ iga , á cuyo acto invi tan su viudo, 
hijo é hijos polí t icos. 
Con fecha 5 del presente mes, ha con-
ferido D . J o s é S a r r á poder general á 
D . Maximil iano J . Hernández Acosta, 
quedando revocado el que tenía otorga-
do á D . Ignacio Viladeval l y Sa r r á . 
D . Francisco Miranda nos dice que 
por escritura otorgada el d ía 15 de fe-
brero úl t imo y con retroacción al 31 de 
de diciembre de 1893, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Miranda, Dopico 
y Ca y por consecuencia de la misma, 
hab iéndose separado D . José y D . A n -
drés Dopico, se ha hecho cargo del ac-
t ivo y pasivo social, adjudicándose el 
establecimiento de peletería ntulado 
E l Falacio de Cristal, sito en Ja casa 
n? 72 de la calzada de Galiauo. 
En cumplimiento de lo prevenido en 
el inciso 3? ar t ículo 18, capí tu lo 6° del 
Reglamento general de la Sociedad 
í lCentro Gallego" de esta ciudad, su 
Junta Directiva acordó subastar el ser-
vicio de entierros que el Centro debe 
hací ' r á los socios que fallezcan en las 
casas de salud durante el presente año 
social; ó igual subasta del servicio de 
carruajes de lujo para el acompaña 
miento de los cadáveres al Cementerio 
do Colón por la Comisión de la Sección 
de Sanidad. 
En tal v i r tud , ee cita á loa propieta-
rios ó representantes de trenes de pom-
pas fúnebres y á los establos de carrua-
jes de lujo que deseen tomar parte en 
las respectivas licitacitacionea, las cua-
les t e n d r á n efecto con sujección ext i io-
ta á los pliegos de condiciones que es-
t a r á n de manifiesto en la Sec re t a r í a , l a 
primera á las ocho de la noche del 
miércoles 14 de los corrientes y la se-
gunda media hora m á s tarde. 
d ispos ic ión del que acredite ser su dne-
fio un llavero que fué encontrado por 
una pareja, el d í a 8 del actual, enlps 
muelles de Luz . 
Debiendo procederse en breve plazo 
al nombramiento de médico inspector 
del Centro Gallego y á fin de cumpl í 
mentar lo que respecto al caso previo 
ne el reglamento general de la Asocia-
ción, la Sec re t a r í a del expresado Cen-
tro, dice que se r án candidatos para la 
elección todos los médicos gallegos ú 
oriundos de Galicia, residentes en esta 
capital,que previamente se declaren con 
formes en aceptar dicho cargo si fueren 
elegidos. Las condiciones inherente.'3, al 
ejercicio de médico inspector e s t a r á n 
de manifiesto en la sec re t a r í a hasta el 
miércoles 14 de los corrientes, á las 
ocho de la noche. 
Por la C a p i t a n í a General se ha nom-
brado Asesor de la Intendencia Mi l i t a r 
al A u d i t o r don Manuel Alonso Pauia 
gua. 
Los accionistas de la Empresa de 
Fomento y ÍTavegación del Sur cele-
b r a r á n j un t a general ordinaria el 31 
del actual, á las dos de la tarde, en la 
calle del Monte, n ú m e r o 5. 
E n la Sec re t a r í a del cuerpo de Or-
den Púb l ico , Cuba 24, se encuentra á 
Una caria da tez de Afee, 
Apenas rec ib ió el señor líúñez de 
Arce el no tab i l í s imo l ibro de poesías 
Dolores do nueptro i lustrado colabora-
dor D . Federico Balare, escribió la si-
guiente hermosa carta, para cuya pu-
bl icación estamos autorizados por el 
insigne autor del I d i l i o : 
Excmo. Sr. D . Federico Balart 
M i que r id í s imo amigo: Hoy he aca-
bado de leer el hermos í s imo libro de 
p o e s í a s que por fin ha publicado para 
glor ia de las letras espaííolas, y no 
quiero retardar el momento de dará 
Y d . m i cordial y entusiasta enhorabne-
na. 
Conoc ía algunas de las composicio-
nes incluidas en el tomo, pero esto DO 
ha sido óbice para que haya vuelto á 
leerlas y releerlas, descubriendo de 
nuevo en ellas bellezas de sentimiento 
y de e x p r e s i ó n que antes por su misma 
abundancia h a b í a n pasado por mí 
inadvertidas. Tengo miedo de decir á 
usted todo mi pensamiento, porque no 
imagine que lo adulo, aunque erro que 
me conoce usted lo bastante para juz-
garme l ibre de semejante sospecha. 
No recuerdo en la poes ía castellana, 
que no sobresale, ciertamente por la 
ternura, una composic ión comparable 
N U E V A C A M P A N A . 
Terminado el balance qne acaba de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fant|gía# se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo poSSl. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar laü. HIASÍA., para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al departamento de G-AWQ-iiS. 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA, HABANA. 
Englisb spoken.—Man sprieht deulch.—On parle faangais. 
Apartado de correo n . 477. 
C 40R 
T e l é f o n o n i í m e r o 308. 
a-ia d-iS Me 
1 
Esta gran casa, agradecida de la señalada nroteccióa que el público le viene dispensando, ba resuelto realizar MIL DOCENAS NAPOLEONES del afama-
do fabricante G A B R I S A S , marca GIÍIVO 1 \ forro piel, a l precio de Ulff F S S O P I C A T A ÍSI* P A R . Hay surtido des-
de el número 20 al 32. 
También acaba de despachar un colosal surtido de M O V K B A B E S para SIS M A S I A SAIffTA, las cuales realizará á precio de factura. 
D I R E C C I O N : SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C S47 
O B I S P O N U M S . 5 8 
P r ó x i m o s los c l á s i c o s dias de SAItiT J O S É , la OS B O L O -
R E S BE M A R I A , S E M A M A SARTTA y P A S C U A BE R E S U -
RREGOZOiyr , cumple á. nuestro deber manifestar á. cuan» 
tos nos favorecen con su p r o t e c c i ó n y a l p ú b l i c o en genera l 
que l iemos recibido grandes novedades en J O Y A S de oro, 
plata y p i e d r a s preciosas; en R E L O J E S B E T O B A S OLA» 
S E S p en a r t í c u l o s de A R T E IT B E F A N T A S I A , B E B R O M -
OE, T E R R A d O T T A , B I S O Ü I T , P O R C E L A M A S B E S A X E 
Y S E V R E S p en RXOA CRISTALERIA de BOH1 
en s 
simos, al p a r que elegantes S I L L O M E S , S I L L A S , S O F A S , 
GtXMAS y otros, . 
B O y de otros colpres, y por ú l t i m o , en todos ios obfetos tío 
los dist intos ramos que a b a r c a esta casa, que serfe dema-
siado prolijo enumerar . 
B a d a la c i r c u n s t a n c i a de haber terminado el BALAI&OE 
I^KMEH -AL de fin de ano, y reconocidos al c r é d i t o que tiene 
adquirido esta c a s a de s e r la P R I M E R A en p r e s e n t a r á la 
venta todo cuanto s e dá. Á lusa como de ma^or novedad en los 
centros manufactureros de E u r o p a y A m é r i c a , nos compla-
cemos en a n u n c i a r a l p ú b l i c o E X T R A O R B I I I A R I A S RE» 
B A J A S B E P R E C I O S , correspondiendo así al inmenso fa-
vor que se nos d i s p e n s a » 
C 380 
F O L L E T I N . 22 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
F A T J L M A H A L I N " . 
(Este obra, publicada por " E l Cosme» Editorial", 
se halla de Tenta en la "Galería Literaria," d» la 
sefiora viuda de Pozo é bijos, Obispo 56.) 
{CONTINÍrA.) 
A ñ a d i d á esto algunos libros en es-
tantes pequeños , pegados á la pared, 
empapelada con un papel claro y ale-
gre; los libros eran de esos de esmerada 
e n c u a d e m a c i ó n con cantoneras dora-
das, que se dan de premio en las pen-
siones de señor i tas ; un bastidor para 
bordar; un j a r d í n en miniatura en el 
balcóu que miraba al Campo de Marte, 
y fuera de la ventana, un pajarito en 
una jaula, y tendré i s el mobiliario, el 
adorno de aquel cuar t í to , que no era 
rico; que no era pobre tampoco; pero 
que desped ía el perfume de la honra-
dez, que es el más raro de todos ios lu -
jos. 
O l v i d á b a m o s una mesa redonda, so-
bre la cual escr ibía la joven en aquel 
momento. 
Sobre aquella mesa hab í a mul t i tud 
de cuarril a>. eirDegrecidas por !a e-.-ri 
tura. ¿Para q n é torlas aquBíhiH linea» 
a p i ñ a d a s en el papel? 
Ivona Pe r ín no era m í a literata. A 
Dios gracias, no elaboraba n i novelas 
de costumbres, ni discursos acerca de 
la emancipación de la mujer, ni auto-
biograf iáas iü hojas de parra, n i suspi-
ros del alma, u i gritos del corazón, ni 
relatos revolucionarios, estiandalosos a-
frortisiacos, ó simplemente molestos. 
íTó, el principio de su manuscrito 
contestaba su í ideu ten ien te á la pregun-
ta que hemos hecho. 
" E n tu primera carta me ordenastes, 
queriilo Maximiliano, que te tuviera al 
coniente de mi vida, d ía por día , desde 
t u partida. 
" l í o ignora^, amigo mío, que yo no 
puedo aceptar nada que no sea fruto de 
mi trabajo. 
"Pues bien, este trabajo me o c ú p a l a 
mayor parte del tiempo. 
"He aqu í por qué no te he escrito más 
que unas cuantas hojas, trazadas de 
prisa, 
"Pero, todos los d ías he hablado con 
tigo por medio de la pluma, y hoy te 
envío, con todos mis besos, esas confi 
denciasdiarias de la soledad en la au-
sencia. 
"Primero, la semana qne siguió á 
nuestra sepárac ióa y mi vuelta á mi ha 
bi taoióncita , recibí como te he anuncia-
do, la visita del general. 
"Su aspecto y su mirada severa, 
p r im ipiaron por causarme miedo. ¡Ohl 
si, ¡mucho miedo! 
"Pero pronto me tranquilice. 13! -se-
ñor de Jouy es el mejor d^ los tiozubreb. 
Me habló como si fuera su hija. 
" ¡du hija! 
"¿Puedo esperar serlo? 
"Se qm* no debemos volver á vernos 
hasta que la memoria de mi pobre padre 
haya sido rehabilitada por los jueces 
que lo condenaron. 
"¿Cuándo l legará ese día? Jacobo si-
gue abrigando esa esperanza. ¡Ya pido 
á Dios de rodillas, que su sueño sea 
una realidad! 
" M i soledad me espanta. D e s p u é s de 
t í no t en ía mas que á mi hermano. Ali 
hermano no ha vuelto ha verme. Cuan 
do salí de la casa do esa mujer, á cu<'0 
cuidado me confiastei-», y quieu debo 
decirto quo me ha colmado de atenoio 
nes, Jaoobo me escribió una carta cuyo 
iaconismo me dest rozó diciendo que uo 
había dejado de quererme, y que me 
perdonaba mi falta, pero que no sufr i -
r ía mi presencia mas que cuando esa 
f i l ta evstuviese reparada. 
" | Pero i'stoy loca! Te hablo de t í , de 
mí, de una porción de cosas hasta de 
gentes e x t r a ñ a s , y no nien^oen darte 
noticias del único ser que nos interesa, 
de nuestra Juana, de nuestra Juani ta 
adorada. 
"¡Ah! ¡ Isues t ia querida hija! ¡Cómo 
olvidar ía yo las tristezas de la soledad, 
los dolores d^ mía viq iez, tal vez siu 
fin: las inquietudes del presente, las 
amenazas «leí porvenir, si la viose soU-̂  
reírse en su cana; id oyese que salía de 
sus labios frescos, entreabiertos para 
dar pa^»a l primer soplo de la palabra, 
ese quejido tao dulce: ¡ Mamíd 
" ¡Y cuán feliz me encont ra r í a ! ¡Con 
c u á n t a a legr ía d a r í a gracias al Señor 
postrada de hinojos! ¡So h a b r í a on el 
raund'» una reina cuya suerte envidiara 
yo si me fuera permitido criar á esa dé-
bil criatura, rodearla de mi car iño y ha 
cerla cruzar sus mauecitas para repetir 
esta súplica: 
"—¡Dios mío os ofrezco mi corazón! 
¡Virgen San t í s ima , madre del Salvador 
os quiero mucho devolvedroe mi padre! 
" F i g ú r a t e que el otro d ía v i de-sde 
una ventana, en la calle á una n iña do 
dos ó tres años , en el regazo de uua 
mujer que la besaba con apasionada e-
moción, I |a n iña reía y la madre llora-
ba. Pero eran i á g r i m a s d e a legr ía . ¡Oh! 
¡qué dicha! Aquel cuadro me embr iagó . 
Me imaginé que nuestra Juanita t en ía 
esa edad y p a r t í para besarla.. 
L i. no l i iza se llama Magdalena 
Bruussel. Es de Grauge aux Bois, cer-
ca de Sens, hacia la izquierda. 
El tren me dejó allí. Me indicaron 
la casa. OJstá situada é s t a en una al-
tara que domina el resto del país . All í 
se respira un aire puro y sano. 
" U n bosquecillo oculta sus paredes 
cubiertas de musgo, y las ventanas ba 
jas y estrechas tienen vidrios sosteui 
dod coa plomo. 
E[ay delaoto de la puerta un bosque 
de lilas y de madreselvas, grandes | 
g uesos lilas que alegran la vista: ¡̂ t» 
i '.irís ¡as li!as son i'aquitieas! 
" R l sol n'u nbraba a l a r e n ion tí», lh< 
pájaros gorjeaban entre el fodaje; la na-
turaleza entera parec ía festejar mi l l e -
gada; mi alma se elevaba al criador. 
"Guando llegue á la meseta en donde 
se levanta la tranquila vivienda y 
cuando hube atravesado el bosque de 
alegres árboles , que interpone entre 
ellas y el camino, me detuve sorprendi-
da y completamente embriagada por la 
emoción. 
"A l l í la entrada del bosque cerca de 
la casa, hab í a una cuna de mimbre en-
cima de la cual las ramas y las flores 
formaban como una c ú p u l a de verdor 
y de perfumes. 
"Pero dos criaturas en lugar de una 
descanzaban en aquella cuna. 
" Y cerca de ella, estaba en pie una 
j e r q u e no era Magdalena Brnssel. 
Aquel la mujer e: a joven como yo, ru -
bia como yo y como yo pá l ida y triste. 
'JUomo en el mío hab ía una especie 
de melancolía en el arrobamiento que 
parec ía dominarla. 
"F i jó una mirada tierna y encanta-
dora en los los dos querubines, dormi-
doael uno al lado del otro y tan sonro-
sados, tan tranquilos y tan hermosos el 
uno como el otro. 
"Pero aquella mujer no era uua obre 
ra como yo. Se adivinaba en su aspecto 
m á s bien qne en su toilette. Y o be en-
contrado á veces en el arrabal de San 
G e r m á n á señor i t a s de alto coiaroti 
que ten ían ^u frente, sus «dos, su pro 
seacia. 
" L a nodriza trie vió y Halió á mi en-
cuentro. 
"Me dijo al oído: 
| "—Esta señora es la m a m á del n iño . 
Gua parisiense que se encuentra en 
una s i tuac ión a n á l o g a á la vuestra. Bl 
amor se ha apoderado de su corazón, 
como del vuestro, y los dos pequeños, 
venidos al mundo el mismo día , han si-
do inscritos eu la a lca ld ía con la misma 
nota. 
" ¡ A y de mí! conozco esa fórmula de 
la ley: Nacido de padre desconocido. 
' ' ¡E l l a es la que inflige á esos seres 
inocentes un estigma de vergüenza , 
quo conservan toda su v ida como un» 
mancha original! 
" L a aldeana me expl icó que habiendo 
perdido dos n iños gemelos, no había 
vacilado, con objeto de reemplazados, 
en encargarse de las dos criarnrc;s. Y 
añadió , tocando su robusto pecho. 
— " l í o hay cuidado que carezcan de 
alimento. Tengo para los dos. Hay con 
qué en la despensa. 
" L a parisiense me p r e g u n t ó , desig-
n á n d o m e á Juanita: 
—"iEs vnet-tra esta adorable n iña! 
" Y como la contestase, af i rn ta t ivu 
mente, repuso m o s t r á n d o m e el niño: 
—"Es nd hijo, t»e llama Marcelo. 
—"Se os pareeo—dijo yo.—Ks her-
moso So dir ía que es hermano 
mi Juana. 
—• .'v i.adr.- dr o.-ta r-ení»—roo^ioniá 
ella—debe estar oro ni ¡oso ^ au t( s¡(,roJ 
" A pesar mió, un suspiro se etcapó] 
de mi pecho. 
"Su padre no la ha vis to ¡Cuáa-
¡ do la verá! 
' " E l l a repuso con viveza; 
á Eetynación, qne es, á mi juicio, la 
nota de dolor más agudo y más intenso 
de la lírica española con temporánea . 
¡Compadre! Guando se escribo una poe 
sía como esa, puede uno quedarse trau 
qnilo. La habrá Vd. escrito con sn^jnrrp 
del corazón mezclada con lágrium:; liü-
hrá Vd. puesto en e.'h la mitin! »le su 
vida terrena, pero ha g-.mado lu i m i o r 
talidad. 
Mientras la lengua castellana exista, 
mientras haya almas que sufran los 
grandes vacios ocasionados por la 
muerte, Resignación será eco perdura-
ble de todos los afligidos, consuelo pa-
ra todos los desesperados, fuente de la 
fe viva á donde acudan para refrigerar 
su espíritu desolado los que no crean 
que un Dios implacable ha cortado pa-
ra siempre toda comunicación entre los 
vivos y loa muertos. B u todo el l ibro 
palpita el mismo sentimiento, que en 
vd. nunca se agota y que bajo su po-
tente inspiración, siendo constante-
mente el mismo, es siempre diferente y 
no cae j a m á s en el escollo de la mono-
tonía. Perdone V d . , m i querido Balart , 
el desorden con que le escribo, domina-
¿o por la impresión que me han produ-
cido sus poesías. Yo t ambién puedo de-
cir, al acabar de leerlas, recordando 
los seres que he perdido, bendita seáis: 
hechizadas canciones, con cuyo encanto 
á mis áridos ojos se agolpa el llantol 
Eeitero á Vd. , ilustre poeta, mi cari-
ñosa enhorabuena, hasta que tenga el 
gusto de r^apetirsela de v iva voz para 
que sepa cuÉUto, con su hermosís imo 
libro de Te^os, ha hecho pensar y sen-
t i r á su verdadero amigo qne le quiere 
y admira, 
GASPAB NÚflEZ DE AROB. 
30 de enero de 1894. 
S U C E S O S . 
DESCARRILAMIENTO. 
Al cruzar en la madrugada de ayer por 
oerca del Puente de Agua Dulce el tren de 
carga número 52, descarriló la fragata 257, 
sin que hubiese que lamentar dosgraoiaa 
personales. 
ACTOPetlA. 
En la mañana de hoy le ha sido practica-
da la autopsia en el Necrocomio á D. Ama-
dor Prerce é Iglesias, carretonero, muerto 
por la coz que le dió una muía en los mo-
mentos de llevarla á bañar al mar. 
MUERTE REPENTINA. 
La negra D* Jacoba Aróstegui y Herrera, 
vecina de la casa 65 do la calle de los Co-
cos, en Guanabacoa, falleció repentinamen-
te en su domicilio. 
ÜONTÜ9IONES. 
D. Manuel Gómez López, sereno partieu-
lAr de la calle de Obrapla, fué asistido en la 
Estación Sanitaria de los Bomberos, de va-
rias contusiones de primero y segundo gra-
do en la región eacapular izquierda y brazo 
del mismo lado, que le causó un Individuo 
blanco que fuó detenido con el machetln 
que el sereno llevaba y que el detenido le 
arrebató. 
GOLPEH Y HERIDA 
E l domiciliado forzoso en la Isla de Pinos 
mulato Pedro Sánchez Borrego, se quejó 
de que el cabo de vara al cuidado do los 
domiciliados, le había dado de golpea de 
loa que resultó con una herida contusa en 
la cabeza y fracturados los huesos de la 
mano izquierda. 
De las arerlguaciones practicadas, resul-
ta que el cilado cabo, trató de conducir á 
Sánchez á la galera por haber causado tres 
heridas en la cabeza al mulato Julio Rippe; 
y como se reaistiose y amenazase & aquel 
con un onchillo, el cabo ee vió obligado á 
darlos los palos de que se queja Sánchez. 
HERIDA 
En la Estación Sanitaria do los Bombe-
ros, fué asistido don José León Orta, veci-
no de la calle de la Muralla, número 18, de 
una herida menos grave en la mano izquier-
da, lu cual se produjo casualmente en mo-
mentos do hallarse limpiando un revólver 
cargado. 
FRACTURA 
i£n la casa de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido don Domingo Chá-
vee Neda, carretonero y vecino de la calza-
da de la Infanta, esquina á Monte, de la 
fractura completo del peroné izquierdo de 
ima h'-rWa en la región tibial izquierda y 
do or.ra de dos censtlnatíos de longitud en 
la miama región; la primera grave 3r leTtfi 
las otras. Se produjo estas leaiones oaaual-
tnenta. 
El hecho notirró »•) la calle do la Z ínja 
eaquiu i Cíerv islo 
ü. Maiioo! Ecniánlez García, vecino do 
la calle do sionaji'aclüa núm G; participó al 
Ce'adir del barrio de Ceibas, que de un ca-
tre donde lua tenía escondidas, le habían 
hurtado vointitrei piezas de á dos pesetas 
y tres centenes y tres pesos plata que tenía 
en una petaca, pertenecientes los últimos á 
su compañero do cuarto D. Donato Rodrí-
guez Fernández, ignorando quién ó quiénes 
hayan sido loe autores. 
D. Framoisco Caminero, dueño de una 
hojalatería en la calle de Mercaderes, pidió 
auxilio á una pareja de Orden público para 
deteaer á un operario de su casa, que había 
tomado á su nombre dos pomos de meloco-
tones, tasados en tres pesos ochenta centa-
vos. 
DETENIDO* 
Una pareja de Orden público detuvo á 
un individuo blanco que ora acusado por 
D. Tomás González, dependiente de una 
bodega de la calle de los Oflcios^ de haberle 
estafado dos botellas de cognac Robín, va-
liéndoee de un vale falso. Las botellas fue-
ron ocupadas. 
—Los Celadores do los barrios del Santo 
Cristo, Colón y Templete, detuvieron á tres 
circulados. 
FUEGO EN LOS C AMPOS. 
El Alcalde Municipal del Aguacate par-
ticipa por telégrafo al Gobierno Regional, 
que á la una y media do la tarde de ayer se 
declaró fuego en la colonia de la viuda de 
Averhoff, propagándose el incendio á la de 
Xenes, habiéndose quemado como una ca 
ballena de caña parada y tres de retoño. 
—En la finca La Caseta, barrio del Jobo, 
OT San NU'-olás, fuó doetruida por un incen 
dio una eaea de la propiedad de D. Ssbas 
tlán Mide!, y ea la que habitaba D. Tomás 
Obávez. Afortunadamente no ocurrió des 
eracía pfwouál alguna y las pé rüd j s se es-
timan cu unoa 700 posos. 
— En la finca do D José Vllas Dalmau, 
bai rio de Mejagua, en Madruga, so quema 
ron una cerca de piña y una caballería de 
retoño. 
CABAXiLO MUERMOSO 
En Regla fuó sacrificado y quemado un 
caballo de la propiedad do D. Isidoro Ca-
reaga, que se hallaba padeciendo de muer-
mo, y cuyo cuadrúpedo lo tenía dedicado á 
la conducción do agua para el servicio pú-
blico. 
EN Ii . l CATALINA 
En la calle de Colón núm. 63 fueron de 
tenidos por la Guardia civil dos individuos 
blancos que tuvieron una reyerta, resultan 
do herido uno de ellos, y ocupándosele al 
otro un cuchillo de punta. 
CAPTURA 
Al transitar el sábado último, & las cua-
tro do la tarde, una pareja de la Guardia 
Civil por el camino que conduce al ingenio 
Unión, «n Cuevitna, observó que entro el 
kilómetro 80 y el 81 se hallaba escondido en 
un hoyo un hombre blanco. Interrogado por 
la pareja, dijo llamarse José Pérez y que 
estaba allí descansando. Observando aque-
lla su turbación procedió á registrarlo en-
contrándole dos pañuelos, en los cuales lle-
vaba envueltos los objetos siguientes: un 
crisol, [que rompió arrojándolo en el acto 
contra una piedra] una docena de cucharas 
de metal blanco, un barril que contenía cia-
nuro do potasio, una botella de las de gine-
bra que contenía uua disolución azul, un 
envoltorio con piedra pómez en polvo, y 
otros objetos aparentes para la falsificación 
de monedas. Llevaba además 2 pesos 25 
P E R F U M E R I A D * 
A L O S I N F A N T E S 
Dona Eulalia y Don Antonio. 
F O X * V O S D E A R R O Z , 
DE S. A. R. DORA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
JABON DE LOS INFANTES. 
] SURTIDO DE OLORES: 
P i o l de E s p a ñ a . 
Bouque t E u l a l i a . 
He l io t rope B lanc . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el paftaelo. 
Surtido de clon «: 
" E u l a l i a . " 
Bouque t de 
los Infa&tes . 
L i l a o s 
blanc. 
&c., &s., 
• A. &c. 
v 
8 *74:-: 
NO. y gOMP. 
Froveedore» de SB. A A . B H . los Infantes 
Doña E u l a l i a y Don Antonio. 
ie venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C 282 4<ia-15 -104-15 y 
¿TIENE VD. QUE HACER ALGUN REGALOÍ 
¿QUIERE VD. POR POCO DINERO 
Nada más fácil. Visite usted 
R BIEN? 
A S 
oue acaba de poner á la renta el G R A N S U R T I D O qne por los ú l t i m o s vapores de Europa acaba de recibir, en 
OBJETOS PROPIOS PARA REGALOS 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS CABALLEROS Y NIÑOS. 
Entre las N O T E D A D E S recibidas, recoraendamos especialmente los siguientes arficulos, qiw pOr lo reduci-
do de su precio l l a m a r á n , sin dada, la atencidn. 
B I O M B O S J A P O N E S E S , con pájaros y flores, á $5.30. 
F L O R E S Y P L A N T A S , á 25 cts., 75 cts., $ 1 , $1,25 y $1.95. 
ADORNOS P A R A T O C A D O R , á 25 cts., 50cts , $1.25, $1 75, 2 , 3 y $5. 
J U E G O S D E C A F E Y R E F R E S C O , á $2.50, 3, 5 y 8.60 jnego. 
J U E G O S D E T O C ADOR montados en bronce, á 3, 5 y $8. 
J A R R O N E S Y V I O L E T E R A S , «125 cts., 50 cts., $ 1 , 2, 2.60, 4 y $8. 
A R T I C U L O S D E B I S C U 1 T , dentelle, á 76 cts., $1.50, 4, 5 y $8. 
P L A T O S P A R A P A R E D , barro cocido, á 60 cts., $2, 2.76 y 3. 
E S E N C I E R A S Y M O T E R A S montadas, á 26 cts , 60 cts., $1 60, 1.75, 2 y $ 1 . 
Y para nuestras S E C C I O N E S sí P R K C I O UNICO mil y mil Hi tleulos propios p:tra regalo*, todos á 25 y 50 cts. 
T i A S I B O G X O l í T I X : , O B I B I P O 
C 821 
üiBinmi 
" E l de Marcelo es tá en el extran-
jero Vo lve rá dentro de algunoa 
mesesj entonces recogeremos al ángel 
querido 
—'•Sois feliz, la dije. 
"Movió la cabeza con melancolía. 
—"Las faltas se pagan ¡Felixl. - -
¿Lo seré acaso a lgúu día? Entre 
tanto, me veo obligada á ocultarme pa-
ra venir un momento al lado de esta 
cuna, que encierra la mitad de mi vida. 
"Con un mismo movimiento inst int i-
TO, nos miramos las dos. Teníamos loa 
ojos llenos de lágr imas . El la no me 
preguntó mi nombrej yo no la p regun té 
ei suyo, é ignoro completamente cómo 
ocurrió esto; pero el despertar de los 
niños nos sorprendió abrazadas y mez-
clando, á falta de nuestros secretos, 
nuestras penas, nuestras a legr ías y 
nuestras esperanzas 
";Oh! ¡Ese despertar de los n i f los l . . . 
"¡Qué alegríaI ¡Los bracitos que se 
extienden; las manitas que se agitan, 
los diminutos labios que se mueven, 
para emitir esos gemidos que sólo com-
prende el corazón de una madre! 
"Entramos en P a r í s de noche. U n 
coche esperaba á m i amiga en la esta-
ción, porque somos amigas, casi her-
manas. 
"Hay como un lazo de familia en la 
semejanza de nuestras situaciones, en 
ese momento de error común que nos 
La perdido fatalmente y en la manera 
idéntica con qne espiamos ese error. 
"To me volví á oasa á pie, trayendo j 
un gran ramo de lilas del boequecillo 
de la casa de Brusel. Esas lilas es tán 
aquí , sobre mi mesa. Llenan mi habita-
ción de perfume y mi imaginación de 
recuerdos. Te envío esas ílorecitas que 
han acariciado la frente y tocado la bo-
ca de nuestra idolatrada Juanita." 
Vosotros sabéis cómo abusan de la 
vista las jóvenes , dejando correr la 
aguja ó la pluma, mucho después del 
anochecer. 
Y a casi no se veía, ó Ivona escribía 
aun. 
Cuando la oscuridad del crepúsculo 
se extendió sobre su papel, se detuvo 
sin embargo, y quedó pensativa, Sn 
hermosa y blanca mano se perd ía entre 
sos cabellos; su cabeza se inclinaba, 
sus miradas buscaban el cielo. Aquello 
era como una plegaria muda. 
Una voz, la del portero, se oyó en la 
caja de la escalera, 
—Señori ta , vá á ser la hora del co-
rreo. Si queréis, l levaré esa carta que 
me habéis dicho. 
La joven volvió á coger la pluma y 
añadió, ráp idamente , esta posdata á su 
correspondencia: 
" M i Maximiliano adorado: no rae o-
cupo do ordinario de lo qne pasa fuera 
de mi retiro; elu embargo es preciso que 
te condese los nuevos temores que me 
asaltan. 
" A q u í se habla de guerra 
"¡La gaerral 
"¿üon quien y por qué? Lo ignoro. 
Pero títino á la guerra porque eres mi-
li tar 
" i í o so encuentran por las calles más 
qne gentes que leen los periódicos, ha-
ciendo grandes gestos. Eu las casas á 
donde voy á entregar la obra, se habla 
de un pretendiente á la enrona de Es-
paña , que será un pr íncipe alemán. E l 
8r. Malardier, fabricante para quien 
trabajo, aü rma que estamos preparados 
para la guerra; por eu parte, la exce-
lente señora Pimou, mi portera, sostie-
ne que no lo estamos. Eu resumen, una 
vaga inquietud pesa sobre la ciudad 
que es tá exaltada. 
"¿Qué significan esos rumores? T o 
me alarmo y lloro. Las balas y las gra-
nadas, vengan de Alemania ó de cual-
quiera otro sitio, no respetan á los pa-
dres de familia 
"¡Por favorl ¡dime lo que hayal ¡ t ran 
quilízame! ¡consuélame! 
•'! Iodos los días , y muchas veces ca-
da día, me arrodillo ante la imagen de 
la Sant ís ima Virgen de los Dolores, y, 
esforzándome por soportar sin revelar-
me mi destino y mi angustia, elevo mi 
corazón y mi voz hacia la sublime an-
gustiada, diciéndola: 
"—¡Oh, madre, que tanto habéis su-
frido, haced que Maximiliano me ame 
siempre y que el porvenir le r eúna á su 
Juana y á su IvonaP 
A la misma hora en que la hermana 
de Jacobo Periu dirigía, las pág ina s 
que acabáis de leer, al capi tán de esta-
do mayor, de guarnición eu Hancy, el 
centavos plata en las Bignientea monedas: 
un peso con el busto de Alfonso X I I , dos de 
dos pesetas y dos monedas de á peseta, u a 
do eüoe al pareeer falsa, y cinco centavos 
ea calderilla. 
Fué puesto á disposición del Juez Muni-
cipal y se supone que su nombre verdadero 
sea el de Ventura Silva, quo fué uno de los 
monederos falsos de la calle de Daoiz nú 
mero 17, Matanzas, el que logró fugarse. 
OaiIUEM DESCUBIERTO 
E l Telégrafo de Trinidad del día 8 del 
actual dice lo siguiente: 
Ayer se Inició atestado por el colador de 
vigilancia y se dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción do quemaduras intencionadas 
inferidas al menor pardo D. Julio Becquer 
perlado sn clase, y su tía, Da Nlcolasa 
Ortiz. 
Sogilu nuestras noticias no se trata de un 
crimen realizado ayer; sino de una facha 
más remota y que estaba oculto en la som-
bra del misterio. 
En un sitio del ingenio "Magua'' vivía 
con su tía Nlcolasa Ortlz el menor Julio 
Becquíir y como ésto—hace meses del he-
cho—á hurtadillas le comiera un poco de 
arroz cocido,que la tía tenía guardado, ella, 
para castigarle amarróle las manecltas al 
niño (que entonces tenía 6 años) y se las 
acercó por la parte superior, al fogón, que-
mándoselas, en m odio do los alaridos del 
niño, de la impavidez de algunos que pre-
senciaron el hecho, y del horror de los her-
manitos de Julio. -
Suhjudice el asunto, no podemos entrar 
en más detalles, pero vale la pena de ocu-
parse del horrible hecho y lo haremos en 
su oportunidad. 
1 k la Ha la 
(LISTA N9 33.) 
Susórlpclóa iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que eom-
baton á los moros. 
CANTIDADES 
O E O . 
Ps. Cg. 









. . An stusio Ciui 
Franci-co (íoni:.ilef. 
.. Sixto Ajala 
.. Luis Bello 
.. EuéoMo Vichot 
.. Andrés Marcial 
. . Andrés Soca 
NicoUs Bernard 
.. Juan Prieto 
Manuel Hernándcr.. 
.. .Tocé El vero 
.. Rafael vivare/ 
Sres. Domicgi), José y 
Cristóbal Alvarer... 
D. Vicente Dalgado 
.. Francisco Btrnal 
„ Pedro García 
.. Carlos Esparza 
.. José Gutiérrez 
.. SeTerino Vázquez... 
.. Apolinario Nutiez... 
.. Ciríaco Loeu 
.. Miguel Pufirles 
.. JoEé González 
.. Francisco Suarez 
.. Joté Capote de Ar-
mas 
., Manuel líficniido 
.. José P. Marrero.... 
Francisco Portuondo 
.. Irene Rodríguez 
.. Mateo Soto Cortina. 
. . Manuel Vicbot 
.. Juan Fernandez Gar-
cía 
. . Agustín Pascual Her-
nández 
.. Mateo Encinosa 
. . Manuel Barrio? 
Ventura Hernández. 
Bernabé Amores 
.. Valentín Acosta 
Pablo Domínguez 
.. Ramón Domínguez.. 
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• Leandro Pérez 
• Antomo Domiugu?:! . 
- Maimnl Ruiz 
- .Tofé Valilivio 
- Pao MKIO CaatMo 
- Silveiio González 
. Manu«l Santos 
• Lolo Vilau 
• José A. Rodríguez .. 
• Hilario Díaz 
• Regíuo Euciuusa.... 
- Serafín González.... 
• Santiago Acosta 
• J ¡id S.m Martín 
• Alayo Nolasco 
- Julián Gariía 
. Santiago Quin'a 
- Juan Aifunto. 
- Antonio Bermndez.. 
. Jaime Mass 
- Santiago Lam¡t(l.rid.. 
- Félix Izados 
- Manuel Rojo 
. José Casio del Campo 
. Antonio Ardura 
. Francisco Gonzale» 
Gerviano 
. Félix Villanueva 
. Faustino Diaz Cor-
dero 
. Vicente Carreja 
. I»idro Val'Jés 
. Angel Taramo 
. Faustino Arango.... 
. Isidoro González . . . 
. José «"apellini 
. Antonio Valdés 
. Félix Murtiusz 
. Emilio Bsp i a 
. Narciso Barrio 
. David González 
. Francisco Pérez 
. Ramón Corral 
. Miguel Redondo 
. José López Pernan-
df z 
. Severo Ardisans 
. Ber; ardo Ardisana.. 
. Joaqain Casáis 
. José Villanueva Fer-
nandvz 
. José Molina 
. Manuel Menendez 
Coluo 
. José González Her-
nández 
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liO . Manuel Um 
Manuel Siiz Higuera 









Dometrio Menen lez. 
































Beru trdo González.. 
Abdon Sanz y Sanz.. 












Celestino Qai tana.. 
Aniceto Rudrignez.. 
José Barrios 
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JVC A. K > O A . 
E-2 por su pureza y e laboración, stiperior á tedo í ios qao se i ni portan 
en la is la. Es may a^radairie al p i l i d a r y eu particular e^totnacal. 
r idaseea todas Us i\v> idas y r í s t a a r a n t s y se expende ea cuarteroÍHR 
por eus únieos receptores 
R o m a g o s a y Monte jo , I n q u i s i d o r 19. 
C m alt 26:v-S0 B 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 Y" 1,172, 
Esta Agencia de pompa» f(ÍEO''>r*s, que no tiene rival eu la l-ii*. que es hoy de la propiedad de D. Frau-
cisoo Valvsrde, ti que ha necho grandes desembolsos para woaUrlo a la ai tura eu que hoy se encuentra, 
pndiendo atouder al pt̂ lido iríU oxignnto, como lo puede comprobir el que quiera visitar su hermoso esta-
Dlecimieuto que reúne las mejores oondieioves. 
Rpdbe órdenes: En su escritorio Aguacate i3í>; ^ í u r a i / a 69, c e r e r í a , T 
eu MI depós i to E s t é r e z 23 C 2«7 ' al t 1 í-a i d 16 F 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
J 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes de esta casa y al 
público, el GíiAN SUETIDO de m&LJES-
S A S para verano, lo más rico que se fabrica. En DRILES 
y HOLANDAS hay verdadera especialidad, 
üuIIR/. T H I E O I D ^ L K » , cortador. 
OBISPO 93. M A T I A S P O I ^ A M . 
3356 12a-10 Mz 
seiior Uoraoio de YiHiera expedía de 
Loudrea uua misiva con las fdguientes 
seüas: 
A l señor 
Antonio Meroier, en oasa del general ba-
rón deJouy, calle de Ondinot 
P A R I S . 
A l recibir esta carta de manos del 
cartero, Antouio Mercíer, el ex orde-
nanza del general, elevado por éste' ca-
si á la categoría de admiuistrador— 
decía con su rudeza de antiguo sol-
dado. 
— E s t á bien, jvoto á tall T a sé lo que 
es. U n pariente mío que ha ido á esta-
blecerse de profesor de gimnasia, allá 
entre los ingleses, y quo me escribe pa-
ra informarme del estado de su salud y 
de la prosperidad de sus negocios. 
Y guardó enseguida la carta en el 
bolsillo sin abriiia. 
Pocos momentos después , su mujer, 
Margarita, la nodriza de Elena de Jouy, 
entraba en la habi tación de és ta . 
La mojer del factótum era una buena 
aldeana, que no había inventado la pól-
vora; pero que adoraba á su ama más 
que á nada en el mundo. 
La joven estaba sola, recostada en 
óhaise longm, enfrente de la ventana. 
Estaba pensativa. E l abandono de su 
postura denotaba cierta graciosa pere-
za. E l broche de su bata de cachemir 
que era de un azul pál ido,—desabro-
chado, dejaba ver unos hombros admi-
rables, sobre los cuales relucían viva-
mente las ondas de una abundante ca-
bellera rubia. j 
Con el codo apoyado en el respaldo 
de su asiento, uua de las manos desa-
parecía bajo las onduladas masas de sus 
cabellos, mientras que cou Ja o t r a ju 
gueteaha con ana ratnita de lilas, igua 
ICM á las que embalsamaban la habita-
ción do l\-ona Perio. Unas veces lo-
vantaba aquella rama por euciaia de la 
cabeza, para dir igir la una larga y tier-
na mirada, y otras la colocaba sobre su 
corazón, cuyos latidos la acariciaban. 
Margarita anunció: 
—Señori ta , el señor me manda á pre-
veniros que no almorzará hoy coa vos; 
tiene que marchar temprano para asis-
t i r á la sesión de la Cámara . 
—¡Ah!—dijo Elena con negligencia; 
—hoy deben discutir uua cuestión mi-
l i tar importante. 
La nodriza tenía la misma manera de 
pensar y de expresarse que su ma-
rido. 
—Antonio pretende—dijo—que es 
preciso que ciertos diputados sean im-
béciles, locos ó malvados, para aconse-
jar que se reduzca el efectivo del ejérci-
to, cuando Alemania entera se dispone 
á caer sobre nosotros. 
L a señori ta de Jouy ya no la escu-
chaba. 
—¿Tá erees que me ama?—preguntó 
con voz en que se notaba tauta pereza 
que apenas pronunciaba las palabras. 
—¿Quién? ¿El general? ¿Y lo dudá i s , 
señorita? E l pobre s e ñ o r . , . . 
. . Serafín G-onzalaz.... 
M Nicolás Diaz 
. . Emilio Espinosa 
.. Antonio Avala 
. . Francisco Pérez 
.. Manual Agolar 
. . JOPÓ Viera 
. . José María Grillo.... 
José Men». ^ 
Jí>í« Felipe 
. . Candido Martínez... 
Aprendices de la Caía.. 
D. José Percr 
.. Blas Peree 
Manuel Llenaudi 
. . José Hernández 
.. Paldo Martínez Via-
.. Avelino Calina 
.. Juan I, Menchena.. 
. . Luciano Alonso..., 
.. Ramón Cartnona.... 























Sumas 46153 41 9198 32 1S20 
(Se continuará.) 
Mñ i M E n a l 
LA i T í E U DE M I 0 M 
acaba de reoibir para los trajes de 8KMAXA SAN-
TA un extenso y variad» surtido de adornos oon y 
dn azabache: hebillas, galones, bertas, flícos, tules 
perlé, encajes, etc., que para venderlo» eu estos días 
»e han puesto á precios de realización. 
S O M B R E R O S . 
Madame Puchen tiene el gasto da participar á sus 
Simpáticas marchantas quo coa las novedades ha 
llegado también lo más selecto do !a mo la en som-
breros y capotas modelos, y entre ollus la sezunda 
remesa del sombrero CAlUirOLH,T y la toea CZA-
RINA, que esmeraban con ansiedad algunas seüori-





A S O C I A C I O N 
de dependientes del Comercio de 
la Habaos. 
(SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Raconocida la gran utilidad q:ía en todss tiempot 
reporta la vacunación y revaonnaoión, esta Sección 
ha acordado que á contar de la próxima semana, se 
faidlite gratuitamente esta operación á los sefiores 
asociados, dos reces en cada una. Loa días señala-
dos son: en el CENTRO do esta Sociedad todes les 
jueves de 7 á 8 de la noche, y en la casa de Salud L a 
Purítima Concepción todos los domingos á todas 
horas. 
L«s señores asociados quo deseen obtener csts be-
neficio, se servirán avisar en esta Secretaría por lo 
menos con 30 horas do anticipación, el día que han 
elegido y lagar porque optan: 
Lo que de orden dol Sr. Prosidento so hace públi-
(o, debiendo advertir, que la operación ss hará pre-
vi • presentación del recibe ded mes en cursj. 
Habana, ¿ de Marro de 1891.—El Secretario, M. 
Paniagna. 2019 alt 6d-l (la-5 
Wfm 
" m T E A T S S I A » 
Mzo, K Concho: Nueva-York. 
. . 14 Alfonso X I I : Cádií y esealas. 
.. 14 Ramón de Herrera: Pnerto-Hioo y osaal > 
.. 14 Maaootts; Tasipa y Cayo-Hteso. 
.. 15 Uézioo: Nueva York. 
. . 1t» Vuiaurí: Veracraz y escalos. 
15 R. de Larrinaga: Liverpool y esealas. 
.. 15 St. Germaln: Vf-raorui. 
., 19 Reina María Cristina: Veracrnz. 
. . 16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 23 Yucatán: Veracrnz y escalas. 
.. 23 M. ti. VUlaver'ie: l'nerco-Hleo y e>calM. 
24 1 "¿uel Jovor: Barcelona y escalas. 
.. 25 Omoad Condal: Nua^a-íork. 
. . '.'8 Vigilancia: Nueva York. 
. . 29 Pauaniá: Colón y escalas. 
Mzo. 13 Valesia: Veracrnz y Tarapíoo. 
.. 14 Concho: Nneva-íork. 
. . 14 áíascotte: Tampa y Cayo-ircMí», 
PUERTO DE L A EÍABANA. 
D¡a 11: 
De Veracruz y escalas, en 8 dias, vap. amor. Sarato-
ga. cap Bojee, trip. 67, tous. 1,973, con carga» 
á Hidalgo y Ccmp. 
Nueva-York, en Si días, vap. arner. Cfty of 
Wakhicgton, cap. Burley, trip. 05, tons. 1,743, 
con carga, á Hidalgo y Ccmp. 
Día 12: 
De Tañida y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano O Yvette, cap. Me Kay, trips. 60, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnoa. 
Sagun, en 1 ata, vapor inglés Cape Bretón, capi-
tán Reíd, trip. 21, tors. ),1(,'9, con azúcar de 
trárisiro, á Hidalgo y Comp. 
—Santa Cruz de la Palma y Caibarlén, barca ee-
pafiola Fama d* Cariaría», capitán Sarmiento, 
trip. JO, tons. 41í, con carga, á ííaitínoz Dnrén. 
8ALÍDAB. 
Día 10: 
Paia Delatare, (B. W.) bea, amer. Curie R. Loug, 
cap. Ho\í. 
Breavratcr, fragata amor. City of Phdadclphia, 
cap. Johnson, 
Delaw^ic, gta, amer. Ckas L. D.ivenport, capi-
tán Watts. 
Dia 11: 
Pura Matanzas y otros, vap. esp. Eú-kar-.>, cap. Z i-
balii 
Siigua, vapor tep, Juan Forgas, cap. Luz ínaga. 
yuovj Toik, vap. amer. Saratogt. cap. Boye». 
Dfa 12: 
Para Cay» Hueso y Tampn, vapor amor, Olivolte, 
eup. Me Kay. 
M o v i m i e n t o de pasajeras. 
fcNTRAEO . 
De TAMPA y CAYO-HUKflO, en el vapor 
americatirt Olivette: 
Sres. D. M. Diaz. stCora y 2 b'Jo»—BiWan Fer-
nández—Miguel Pcicz— álej-tiidro Gfttyrib—-losé 
Mauricio Soba—MfcttáM Góm,;z—.FIMU BnUeto—Fe-
derivo B r̂ges—Cosme Cainrrroo—Rafael Marttnez— 
C. M. Echevarría—Prarcison García—M. D'irAu— 
J A. M. Crea y señora—Dr. Todd—Dr. Oathoan— 
M. Chapoy—D. C. Suut'e y sofi >ra—F. 11 •iasby— 
L . Zuntnorman—P. Uoucavt—C. Dumno-k y señora 
—M, C\'hiug y sefiora—M. Ce;-citis—J. Woiean. 
De VERiiCRUZ, en el vap, am. Saratoya: 
Sr»s. D. Andréí Fernán !•!?.—K, Widpole v señora 
—N. Renckm—C. Chuica—Mkh iM Co.-' i'i'i—C. P. 
Beckivitt—R. Futiz—A. Aukor—S. M. AVoppmen— 
J. de P.iu ó hijo—Además í3 de tránsito. 
De Nueva York, en el vap. ara. Cilyof Wanhiny-
(9<i: 
Sres. D. J . S. Djwb!ed :z—1 A. Lurk^n'-ali—P, 
H. Caycio,—L. S4-ich z—V. Bolip—I aau W. James 
— J , Ba-koviu-L. Qánlinau—B, Coh,i-J. Mea-
da'. 
La joven le in ter rumpió, alzando la 
frente: 
—Estoy segura dol amor sin límiteti 
ue mi padre. 
La bueua mujer so encogió do boru-
bros. 
—í ía tonces es del señori to Horacio 
de quien ae trata Ya lo erao, seño-
rita, que os ama. Si no O Í amaso como 
vos os merecéis, ¿creéis que mi marido 
y yo hubiéramos coasoutido eu ayuda-
ros á engañar á nuestro buen amo! 
Elena se ruborizó. 
—¡Ay de mí!—murmuró; preciso es 
que mi fe eu ese amor culpable, haya 
sido muy grande, para llegar á come-
ter una falta por la cual todo el mundo 
tiene el derecho de acusarse, como yo 
miama me acuso. 
Margarita la es t rechó las manos con 
efusión. 
—Perdóname , hija mía; te añi ja sin 
quererlo hacer. Pero yo no se ocultar 
lo que siento. E n cambio voy á propor-
cionarte una alegría . 
—¿Una alegríalf 
—Adivina , querida, lo que hay en el 
bolsillo de mi delanta. . 
—¿En el bolsillo do tu delantal? 
—Si, nna cosa qne viene de lejos, del 
otro lado del mar. 
Elena se levantó coa viveza. 
—¡Una carta! 
La nodma le p resen tó el pliego reci-
bido de Londres, 
{Oontinurú), 
' T T Í f f B T m f r i l i 
DOS GOTAS. 
Se llamaba Felicidad. Melancólica, 
con esa melancol ía que infunde un cie-
lo plomizo y una dolencia incurable; in -
jaovil y medio adormecida en el ancho 
y gótico sa lón donde se entregaba al 
descanso, ve í a se una mujer t an espiri-
taalmente bella, t an intensamente lier-
mosa, como una de esas apariciones 
que algunas veces resbalan por loa sue-
fios del p in tor y del poeta. 
A l contemplar sus e b ú r n e a s manos 
abandonadas sobre l a blanca falda; su 
l inda cabeza, inclinada l á n g u i d a m e n t e 
hacia a t r á s sobre e l azul respahlo de" 
Billón; la blonda y destrenzada cabn 
r a cayendo sobre los hombros, y ro 
deando el cuello can negligerci. i un aui 
pl io a lbomóz de a r m i ñ o , cuyos doblece 
descompon ían á cada instante la agita 
da respi rac ión, el nervioso extremeci 
joientO; qu izá los robustos y t u m u l t u ó 
ros latidos del co razón abrasado á la 
vez por el doble inextinguible fuego del 
« m o r y de la fiebre, d ic íase que aquella 
mujer era una camelia tronchada y ol 
vidada entre los ampos de la primera 
nieve que congeló el moplo frió del i n 
•«áerno. Oyóse la toser, con una de osas 
toses, que parecen como que repercu 
ten en el sepulcro, y luego l loró, como 
l lo ra r í a un ánge l de»t«iTado del para í so 
en la patria de los hombres. 
De pronto, y como llamada á un tiem 
p o por una voz m á g i c a y querida, aac 
jaláronse a las doradas rejas de los ojos 
"ana, perla, su m á s amarga gota de l ian 
to , y á las encarnadas puertas de su 
boca, un rubí, su gota de sangro m á s 
jhirviente. Temblando do verso solas 
l u b i e r o n d e suspirar, y r e c íp rocamen te 
(escucharen sus gemidos. 
Y dijo la gota m á s débi l , la lágr ima 
— Y a que vienes á turbar la soledad 
y el silencio de ral ret iro, s á c a m e por 
Dios de esta cárcel de n á c a r donde vo 
iuntariamente me he encerrado, y de la 
imal no puedo salir aunque lo intento 
hiu cesar. 
—¡Ah! ¿eres tú? ¡pobre lágrima!—di 
j o á su vez la gota do sangre.—Yo te 
amo, yo to compadezco, porque somos 
hermanas en el dolor. 
—¿Qué dices, madre mia? ¡Oh! sí 
Te reconozco en ese lastimero acento 
e l mismo que a r ru l ló los dulces sueños 
de mi niñez . No es sólo car iño frater 
nal el que nos une; t ú eres aquella i n 
feliz gota de sangre de cuyas p u r p ú 
reas e n t r a ñ a s nac í yo, fecundizada por 
u n hál i to de m i padre el sentimiento 
—¡Oh! Te estoy oyendo y me. parece 
imposible. Sí; ores t ú , mi hya, ih i ado-
rada y ú l t ima hija; la que b u s q u é con 
maternal solicitud y ansia perdurable 
por todos los sitios m á s recónd i tos del 
corazón, en que vivimos, mitad abismo 
y mitad edén. 
— A él roe condujo, madreidolatrada, 
a r r ancándome de t u regazo mientras 
do rmías , el placer, un que rub ín de n ím 
bo luminoso y alas azules, que primero 
me besó mucho, y luego, en prueba de 
inefable cariño, me llevó á sus ojos, des 
de donde me pareció el edén m á s lím 
pido, más puro y más hermoso. 
— Y yo, hija raía, cuando d e s p e r t é de 
aquel letargo, quise llorarte y no pude, 
porque te hab í a s llevado el ú l t imo ger 
men de mi llanto. 
—Luego, madre, un dia vino el dolor, 
otro ánge l de alas negras y coronado 
de abrojos, el implacable enemigo del 
placer, y más fuerte, m á s robusto que 
su adversario, lo de r r ibó á sus plantas, 
y l levósenos, como trofeo de su victo 
ria, á mí y á todas mis hermanas, sin 
dar oído á nuestros ayes y sollozos, im-
plorando piedad que nunca pudimos 
obtener del bastardo amor que nos fin 
gía. 
—¡Y qué fué entoueea de t u suerte 
hija de mis e n t r a ñ a s ! Prosigue nada 
me ocultes por temor de afligirme. To 
do lo que venga de ese m ó n s t r u o no lo-
g r a r á ya impresionarme n i sorprender 
me, porque yo t a m b i é n he sido y soy 
t o d a v í a m á s desgraciada v íc t ima de su 
insaciable deseo, de su lúbr ica vora-
cidad. 
—Mis hermanas, m á s afortunada; 
u n dia, porque en las noches estaba 
siempre despierto, aprovecharon un 
descuido, mientras él bostezaba arro 
jando penas, y escaparon de sus férreoa 
brazos, viniendo á parar á esta misma 
cárcel , cuyas á u r e a s verjas a ú n se a-
b i í a u , y desdo ellas se precipitaron 
suicidas por este monte de n á c a r en 
cuya falda creo oir t u voz de angustia. 
Entonces me v i sola, y sola tuve que 
humedecer á millares póta los de iludió 
iich que en breve se marebitaron, coro 
las do esperanza que lentamente fueron 
agos tándose , mientras yo tüenipre cris-
talina, siempre amarga, siempre rodan-
do por yermos y peñasca les , nunca me 
secaba, nunca me moría , aunque mil 
veces roguó al dolor quo me matase 
por piedad. 
—¡Oh! ¡Ver; hija mía! A ú n no ha ce-
rrado la noche; el dolor dormita eh'el 
alma, y ahora podiemos burlarlo f i c i l -
zm nte. 
Haz ua sap rémq eslúcrzo; rompe esa 
vei ja de oro y des l íza te berdeando el 
precipicio en cuyo fondo tv aguardan 
mis brazos para recogerte, mis besos 
para consolarte. 
—Dios tenga compasión de nosotras, 
madre mía. 
Yo seré contigo ó me golpearé con 
fuerza sobre estas paredes de zafiro 
hasta que me conduzca á m i l á tomos 
de l íquido cristal . D e t r á s de mi oigo 
rumor confuso do cendales que se a-
rrastran, y de sordos pasos que se a-
cercan lentamente. Vuelvo azorada-
mente la vista y veo ei pál ido fantas-
ma de la muerte, que empuja al espír i -
t u para que huya de a q u í pronto. ¡Ay, 
madre! Y a que vamos á morir, mura-
mos juntas y recemos una oración por 
ia pobre alma en cuyo seno m á s sufri-
mos que gozamos. 
A t í voy, madre mía , y que el cielo 
nos proteja. 
Súb i t amen te abr ié ronse los ojos de 
aquella mujer ideal, la triste l á g r i m a 
forcejó un poco, y bajó rodando por la 
suave mejilla hasta caer la gota de 
¡sangre que ocupaba el centro de la 
boca. 
Las dos gotas se abrazaron y se di-
Juyerou en sí mismas, y ya iban á des-
prenderse para siempre de aquellos 
fríos labios, cuando de pronto aparec ió 
en ellos el alma de aquella virgen, y al 
verla tan hermosa, colgáronse de sns 
blancas alas para subir con su vuelo 
de aogel á la mansión de Dios. Subie-
ro?! B); pero al egt*? en el dintel del 
de nuevo pura procrear con fecunda-
ción eterna y asombrosa en este valle 
del dolor, hermoso y floreciente en la 
superficie, y un poco m á s hondo anega-
do en l á g r i m a s y sangre. 
¡Desde entonces no hay felicidad en 
la t ierra! 
JOSÉPONS SAMPER. 
ALBÍSU: Beneficio de Enriqueta Alcmany. 
El beneficio de la aplaudida primera 
tiple de Alb i su señora Enr iqueta A l o -
inany ha superado en concurrencia y 
obsequios á todos los efectuados hasta 
h o y en aquel teatro, s in excluir los 
famosos beneficios de Amal ia Eodr í -
guez. 
M u y aplaudida fué la beneficiada en 
la in te rp re tac ión de M Gran Mogol, 
as í como en el rondó final de Campano-
ne que can tó en el intermedio del p r i -
mero al segundo acto. B a ese mismo 
intermedio c a n t ó el Matre infdice y 
otros números el tenor Sr. Bazzi , core-
nados todos con el aplauso entusiasta 
y raidoso del numeroso públ ico que o-
cupaba por completo todas las locali-
dades de l teatro. 
Terminada la función un numeroso 
grupos do amigos y admiradores de la 
notable artista, la acompafíó hasta su 
residencia en procesión. L a señora Ale-
many iba en lujoso carruaje t irado peí-
dos parejas de briosos alazanes, al quo 
segu ían la orquesta de A l b i s u y gran 
n ú m e r o de admiradores con hachones 
encendidos. 
Felicitamos á Enriqueta por el resul 
tado a r t í s t i co y pecuniario de su bene-
ficio. Este no ha sido uno más ; ha sido 
el beneficio de la temporada. 
(Columna düiglda por A. C. Vázquez.) 
L a campaña con Mr, F . J . Lee. 
El gran "iftatch íiUcrnativo," ou el Cinb de 
Ajedrez do la Habana. 
P A R T I D A 
(ÚLTIMA DEL MATCH). 
Marzo 4 rfc 1891 
Gambito de la D a m a , rehusado. 
BLAKCAS. 
(Sr. León Paredes) 
NEGRAS. 
(Sr. F. J. Lee. 
1— P 4 D 
2 - P 4 A D 
3— C D 3 A 
4 - A 5 C 
5 - P 3 R 
6— C R 3 A 
7^-A 2 E 
8 - 0 0 
9— D 2 A 
10— P X P 
11— A X A 
12— C x C 
13— T D I A 
14— D 5 A R 
15— D 5 C 
16— C X D 
17— A 4 C R 
18— A 3 A 
19— C 6 R 
20— C 4 A R 
21— P 3 C D 
22— P X P 
23— T R 1 D 
24— P 4 T R 
25— P 4 011 (3) 
26— P 5 C 
27— C 5 Dü 
28— A X C 
29— C 6 A «|» 
30— T R I A 
31— C 5 J) 
32— P 3 A 
33— T R X P 4» 
34— T R 6 A 
35— P 4 R 
36— P 5 R 
37— C 4 A 
38— P 5 D 
39— P 6 R 
40— R 2 A 
41— P 5 T Rü 
42— p 6 T «+*• 
43— C X A 
44— R 3 R 
45— T D 1 A R 
48— C 4 A R 
47—T R 7 A 
T R 7 C R •»!• 
49— R 4 D 
50— P X P 
(7) 
1— P 4 D 
2— P 3 R 
3— C R 3 A 
4— A 2 R 
5— P 3 C D (1) 
6— A 2 C 
7— C D 2 D 
8— 0 O 
9— T D I A 
10— C X P 
11— D X A 
12— P X C 
13— P 3 T D? 
14— P 3 C R 
15— D X D 
16— P 4 A D 
17— P 4 A R 
18— P 5 A D 
19— T R 1 R 
20— C 3 A 
21— C 5 R 
22— P X P 
23— P 4 C D (2) 
24— A 3 A 
25— A 2 D 
26— P 5 C 
27— A 5 T (4) 
28— P x A 
29— R 1 A (5) 
30— T R 2 R 
31— T R 2 C D 
32— P X P 
33— R 2 C 
34— T D 3 A 
35— P 6 A (6) 
36— P 4 T D 
37— T R 2 R 
38— T D I A 
39— T D 1 D 
40— A 4 C 
41— Á tí D (8) 
42— R l C 
43— T D X P D 
41—T D X P C 
45 -T R l R 
4 6 - P 5 T 
47— P tí C 
4S-R 1 T 
4 9 - P 7 A 
5 0 - P X P 
Posición al verificar las Uancas 
la jugada 61. 
WEG-RAS ( M r . Lee ) 
. . . . 
'.,•::,/, 4 
B L i A I T C A S 
51— C 3 D !! (9) 
52— R 3 A (10) 
53— T X T 
54— P 7 R 
55— R 2 C 
56— R X P 
57— C 5 R!l (12) 
58— R 4 T 
(Sr. JP-itedosí 
51 -T B l í) 
5 2 - T D l A 
5 3 - P x T 
5 4 - T 1 0 DI! 
55 - T l A D 
5?> - P 5 A 
57—P 8 A (C)-^ (13) 
Se rindió. 
iMiMMawwwiiiiii minnn 
(8) Distraoión ó pánico de Mr. Leo. 
Aunque la situación de las piezas negras 
era bastante difícil, no había ninguna a-
preraiante necesidad do haber entregado ol 
Alfil, pues las negras pudieron jugar A I R , 
y sobre todo P X P , antes que conformarse 
con la segura pérdida do la partida, pues á 
ello equivalía ol abandono de pieza tan 
importante. Parece, sin embargo, que el 
propósito del maestro inglés consistía en 
cambiar dicho alñl por varios do los ame-
nazadores peones blancos. Creemos quo 
fué un mal «-.íüculi). 
(9) El iiiovimienfco oxi-cto. Kecoinenda 
moa á loa atnateurs ol estudio de esto final 
interesantísimo, do una manera especial. 
(10) La jugada del texto os muy buena, 
y no puede ser censurada, pero las blancas 
podrisn haber ganado también rápidamen-
te, con 52— T R 7 D , continuando con 
l1 D 7 A, á fin de establecer las paralelas 
de las torres, 6 como decimos en el Club de 
la Habana, la doble Septimina. 
(11) El último ardid de las negras. El 
oculto y fino plan que abrigaban era: 
P 8 A (D) y en seguida P¡7 C. El Sr. Pa-
redes no se dejó aprehender en las tenebro-
sas redes del enemigo. 
(12) El caballo do Atila hace su postre-
ra y mortífera marcha; en los terrenos por 
él pisados, no volverán á crecer las flores 
del inglés. 
(13) El final y moribundo golpe de la 
fiera herida en medio del corazón. Va á 
desplomarse ya el gigantesco luchador. 
Hurra por el Sr. Paredes y por el Club de 
la Habana . . ! 
La presento partida, última del match 
alternativo, os precioso ramillete, FAÜA 
DASE Mr. Leo no lo podrá olvidar jamá? 
en sus futuras campañas. El Sr. Paredes 
luchó con él en un largo, constante y tenaz 
boxeo á lo Corvott, dándolo estocadas c 11-
pondas, en medio de saltos y de sorpresas 
magistrales, á lo Pifai. 
En aquella famosa noche, nuestro intoli 
gente y apreciable amigo, hasta ayer núes 
tro aventajado discípulo, TOMÓ LA ALTER 
NATIVA. Queda declarado después, en el 
mismo campo de batalla y á presencia del 
cadáver de su esforzado enemigo, AJEDKB 
CISTA DE PRIMERA VUERZA. 
Nota adicional. 
En un próximo artículo haremos el resú 
raen de efile importante match, con el co 
rrospondieato análisis criiico do la con 
tienda. 
• i l ) 
Notas por A . C. V á z q u e z . 
(1) El enroque es aquí lo más n comen-
dado por los técnicos. 
(2) Las piezas negras dominan', hasta 
este momento, el importante lado da la Da-
ma, j&npeon pasado de la línea del alfil es 
verdaderamente temible. El Sr. Paredes va 
perdiendo terreno en el planteo, y solo po-
drá salvarse con recursos de osadía. 
(3) Enérgico y oportuno contra-ataque. 
Los partidarios de la Escuela Antigua co-
mo el Champion Borinqueño, Sr. Paredes, 
Biompre se baten elegantemente, aun en las 
situaciones más críticas. 
(4) Forzado, porque si 27—(lao negras) 
P 4 T D, las blancarf replicarían A X C y 
después C 6 A 
(5) Triste situación la del Rey negro...! 
Si R 1 T, se alejaba deinaMado de sus peo-
nes avanzados del lado do la Dama, per-
diendo la ocasión de protejorlos convenien-
tementej si R 2 A, el cabo!lo tomaba una 
torre, y quedaba amem-z indo la otra torre 
con C 6 D y por último, si R 2 C, las 
blancas responderían C X T «f», ganando el 
cambio ó sea la calidad de torre por caba-
llo. 
(6) Tad-vi- Q • ^ jor el juago ae-
ro, á causa i-n y •...iou inexp'^guable 
áel peón del alfil. 
(7) La ne^ovcranHa y entusiasmo con 
qtw ol Sr. frmd :-' .ideada y ataca á }a 
SALÓN-LÓPEZ.—Kecordatnos á los fi 
lannónicos habaneros que esta noche 
se efec tuará el concierto combinado por 
el profesor de música y pianista D . Ju 
lio O. Arteaga, con la cooperación de 
varios artistas y de la inteligente n iña 
M a r í a Torruella, d i sc ípula del citado 
profesor. B l programa es selecto y en 
61 figuran preciosas melodías de Gou 
nod y otras piezas do canto no conocí 
dos en la Habana. Que esa "velada mu 
sical" obtenga el auditorio que merece 
PLAZA DE TOBOS DE KEG-LA.—Ayer 
domingo, se efectuó en dicho redondel 
la corrida anunciada á btmeticio del po 
pular aeronauta Zorr i l la , la que por 
ranchos motivos dejó satisfecha á la na 
raerosa concurrencia que as i s t ió , con 
táudose entre é s t a hermosas damas, a l 
ganas vestidas de pasiegas, que oca 
pando los palcos transformaban ia 
Plaza en un lindo canastillo de flores. 
E l fuerte Norfce que reinaba y una 
rotara en el hermoso globo "Ciudad de 
Santander", casi al concluir la opera 
oión de inflarlo, fueron causa de que 
por la presidencia se suspendiese la as 
cenaióu, por m á s que el In t r ép ido Zo 
r r i l l a so p ropon ía llevarla á cabo. 
M á s de las cuatro se r í an cuando los 
Danzantes Montañeses , precedidos del 
Estandarte de la Sociedad de Benefl 
cencía de la misma provincia y de l i n 
dís imas pasiegas, ejecutaron el liermo 
so baile de los arcos, siendo repetida 
mente aplaudidos, y pasemos á los 
toros. 
E l primero, l indo animal,]con todas las 
condiciones de los de Benjuinca, recibió 
8 caricias buenas de ios piqueros, sien 
do adornado por Centeno y Vi l l a r i l lo 
con tre.s pares do rehüe tes superiores 
que fuerou premiados con música 
aplausos. Receloso, desconfiado, y co-
lándose el bu t n en el terreno del dies 
i ro , tuvo Centeno - de negro y oro—que 
tirarse á matar fuera de suerte, despa 
chándolo deunaesto.*ada h a s t a a l l í , que 
io hizo caer sin necesidad de punti l la , 
recibiendo un var. tazo. Se le rega ló el 
toro en medio de muchos aplausos. 
E l 2°, de la misma" ganade r í a , bien 
armado, barr í -ciego, pero voluntarioso 
y de pujanza, crecía al hierro de una 
manera colosal. Sa le pusieron 9 varas, 
regalando á cambio de estas caricias 
revolcones á los piqueros y el apabullo 
de 4 jamelgos. Cambiada la suerte, se 
entuBÍasmóol publ icó por tanta bravo 
ra, y el presidente, indebidamente, 
vuelve sobre lo ordenado, y el buró a 
i remeto nuevamente con poder ío á los 
de aupa, los cuales mojan 5 veces má^, 
en cambio de otros tantos tumbos. Con 
">\ pares de bandeniias, imígnifie.a^, in 
t ejorables, cerró ei Segundo t¿j cío de la 
ÍÍUÍH del toro, no de la tai de sino de la 
Lempoiada. Br índa lo Centeno á la So-
ledad de Beneficencia M o n t a ñ e s a y 
lespués de un elegante trasteo, r emá 
talo de dos inedias estocadas. 
E l 3o, no desdice de su vaquer ía , con 
buena cuna y muchos pies, itóctbe con 
voluntad y recargande>, í) varas, a cara 
bio de 3 tambos de los de (i caballo. 
Un quite oporluno, sin capotP, de Cen 
reno, l ibra íi un picador de una cogida 
mínente y peligroisa, qu.í lo vale gi au-
les aplausos. Los muchachos de tan-
i a cumplen como buenos, y colocan 3 
pares de palitroques como el arte man-
ía. P a « a á manos de Villarülo— de 
verde y oro—que después de bonitos 
nises, lo despacha de un pinchazo y 3 
úetaas estocadas. E l salto de la garro-
ba, ejecutado por el beneficiado, le va-
lió rjuenas palmadas. 
El 4o, voluntarioso y de poder, como 
los anteriores, y de buena cuerna, fué 
jaistigado con 13 varas, algunas exce-
enteS, quita del medio 2 arenques y 
lestnbnta 7 veces á ios piqueros, sa-
liendo uno de ellos herido en la cabe-
za. C o n t i n ú a el castigo colocándosele 4 
pares de pendientes superiores, mu-
riendo en manos de Centeno de una es 
tocada por todo lo alto, hasta la empu-
ñ a d u r a . Por negarse la presidencia á 
ello, no tomó Zorr i l la parte en la brega 
de este toro. 
Eesvimen: Escelente el ganado, y la 
cuadril la t r aba jó con buena vo lun tad ó 
inteligencia, sin que podamos estable-
cer distingos, pues tanto los maestros, 
como peones y piqueros, hicieron cuan-
to fué posible y r e q u e r í a n los benju 
meas, hasta dejar satisfecho al púb l ico . 
B a s t a r á sólo decir que los cuatro cor-
n ú p e t o s lidiados recibieron 43 varas, 
desmontando 15 veces á los piqueros, 
y mataron 7 caballoe; se ador naron con 
13 {mil j | ||gBJ 4e t ^B4§? ÜIR?, y t m 
4 estocadas y 4 medias idem fueron re-
matados. 
Bien por Zorr i l la , por la Sociedad de 
Beneficencia M o n t a ñ e s a y por la gente 
criía. 
OPERA EN PAYRET.—Nos ruega el 
doctor Saaverio, propietario de dicho 
coliseo, que llamemos la a tenc ión de 
los señores á cuyo nombre se encaen-
tran anotadas varias localidades para 
la p róx ima temporada de ópera italiana, 
á fin <io que se hirv.ui liianitVstar sn 
conformidad ó inconformidad, pties son 
muchas las familias que solicitan pal-
cos y á las que no se puede atender por 
el motivo expresado. 
L a mencionada compañía , que e s t a r á 
entre nosotros el d ía 24 del corriente, 
acaba de representar en Puerto Rico 
L a Afr icana y , s egún los periódicos de 
la isla hermana, obtuvieron muchos 
aplausos los artistas sin pretensiones 
que figuran en la propia compañía . 
ESPECTACULO^ 
TEATRO DE TAOÓN.—NO hay f u n -
ción. 
SALÓN LÓPEZ.—Concierto de música 
vocal ó instrumental, por el señor A r -
teaga.—A las 8, 
T&iTBÓ DB ALBISU. —Sociedad Ar -
t í s t ica de Zarzuela. —Punción por tan-
das, A las 8, las 9 y las 10: E l Oran 
Mogol. 
TEATRO DE PAYRET.—No hay fun-
ción. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria 
mente,de 5 de la tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
contí idi ir ía de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 do la noche.—Vistas 
de Alemania, 
CAFÉ DE TACÓN,—Fonógrafo de E d i 
83on.—Piezan variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
ul?di»son^, propiedad de Llull .—Cauto 
7 declamación por notables artistjta,— 
Í>Í> 7 6 11, bvbif? las noobAft, 
P a r a Gibra , pailebot G I B A R A 
f iatróa Castell: aduñte os.rga y pahajoros ptr el mue-le de Paula: demás informes au pntióa 
3174 
, bordo. 
Rfl-8 6d 0 
L I N E A DE m m m VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i n o s , S a ® n z y O p . 
P a r a Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cníz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria , Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién . 
Saldrá el dia 1G de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor do 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D, A. DK UGAETB. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigírae á sus COD-
signatarios, Loychato, Sasnr y Compañía., 
Ofi<íii>s aám«ro IR 
NOTA.—Para mayor comodidad de lo« 
señores pasajeros, el vapor estará atracad* 
en los muelles de San José. 
C 353 Ua 5 l i d 4 
XJ IÜÑT 333 -A. 
DE 
DE 
H I J O DE J0VERYSERRA 
DE BARCELONA. 
El iriágDÍfico y rápido vapor cspaflel 
MIGUEL J0VER 
de 5,50ü toneladas, máquina de triple es 
pausión, alumbrado con Jnz eléctrica, cla^i-
fleado en el Lloyds «f» 100 A I , y cons 
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abri l , vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carsía y pasaieros de Ia, 2a y 3a 
clase, ofreciendo á é-tos e! excelente trato 
que cstj. empresa acostombra. 
De más ponnenores informarán PUS con-
signatarios, J. Balcolls y Cp.. Cnba 43. 
* 352 47n-3 47d-4 
W m D E L E T R A 
" 30 15«-1 K 
SOCIEDAD D E SOCORROS MUTUOS 
8 E C E E T A E I A . 
Resuelto en Junta Dirpctira celebrada por esta 
Sociedad con fecha 2fl do Febrero último proveer la 
Íilaza do cobrador porta-pliegos de la misma, entre es sefiores socios, con arreglo á lo prevenido en el 
artículo 58 del Reglamento, se publica por rite me-
dio á fin de que loa que deseen hacer proposicione* á 
dicha plaza, se sirvan formularlas en pliego cerrado, 
que so preaentará en \ J . junta que al efecto habrá de 
celebrarse el dU 15 del nctua); á las siete de la uoche 
•n la calle del Rayo n. 31, adfirtidnijose que para to-
mar part« en dicho acto, deberá el asociado no adeu-
dar al Tesoro de la Sociedad cuota alguna, y llevar 
en la misma más do dos meses como socio. 
Habana. Marzo 6 de 1R9Í.—El Secretario. 
3321 la-12 3d-13 
Iglesia de Paula. 
E l próximo jueves 15. á las 8 tendrá lugir la misa 
" ensual en ii». or fin Ntra. Ŝ fiova del Sagrado f'o-
r»i8n de Jesús El Rdo. I*. P. Muntadas relebrará 
la misa, dir^ Itt plática y <l.> .í la comunión, En el 
presento mes tendrá efecto d'̂ ho día, por ser el Jme-
vea Santo cuarto del mes.—ITahí-.a 11 de Marzo de 
1891.—LH Cacarera. 3315 3vl2 2d-lS 
Todo en u n a p i s z a 
Escaparate i'e epprjo, cama raetál'ca, colchón y 
almohadón, oj.-rií. rio. p ilü-.?g.\n.-ro. « te. etc.; tr» ío 
en una pifza: rn'i Ii'.- ú- ̂ o eu "u Hábana. Birato, 
en LaModi Ekg.nte, Ob spo n 98. 
32-9 4-12 
iglesia de San Felipe Neri. 
E l tába-iv fróximo, di» 10, d a r á priDoipio laNove-
l . a á Ntru. Padre Stn José, c o n Mi*n á las ocho , y 
cántico* o d3-10 «1-13 
Se vende muy barato por a u B e n t a r » ^ la ftunilla, u n 
vis-a-vii de Courtiilur «n excelente . Jo. Se vra-
tirá ñ o ÍU aj:i»t.e eu el Mnrcado de T-vó» c a s i l l a nú-
mero 12, entresueh-s. por Reina, prpguntatpor Tron-OOJO. 8261 s4-10 d l - ' l 
I N T E R E S A N T E . 
al comt'rti) al detáll y á las fami ias que quieran 
provee se ife pí-ifuaieiia fiia frau.-esa á precio» ba-
ratos, Hayeítnnho-i en piel de Rjtia y piel de Espa-
ñ t; hoLit-.s Sach s ibse'la perfumador: bonitos ador-
uus para tocador, &c., &c Aguas de locadur y quina 
en botella? de á ÍHro: todo se rejliza por ser proce-
dente de un muestraño. Ot>rapía41-Í, aPos, entre 
Habana y Gompostela. 3258 -ta-10 
O - A - H V C 1 3 JEO J E ^ Í O S 
Se aesban de recibir míquinas para juegos, j se 
Teiiden baratas. Gran B t K a r de Ropa Hecha, Obispo 
número SS, L a Moda Elegante, próximo al Parque. 
Ü ' 3205 4a-9 
Tintorería LA CENTRAL. 
Temient© Rey n . 32, onfere Cnba y Aguiar, 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un fias $ 1.75 
Limpiar un idem 1,26 
800 pi as ttfiidas y limpias en 24 hora.', sin dis-
tinción de día!. 2!''75 8a-5 
.a. viso. 
Habiendo sabido por conducto de mia amigos que 
un joven, como de veinte y cinco años próximamen-
t-9, anda pidiendo dinero á mi nombre, diciendo que 
es dependiente de mi establecimiento de ferretería, 
pongo en conocimiento del público y de mis amista-
des, que nu mu hago responsahle á dichas peticione/1, 
á no ser que lleve ol peticionario una tarjeta de cual -
quiera de mis establccimieiitos situados en Bí-las 
coain 79 y Mercada de Tacón IrG j 27 y en ese caso 
llevarán un cuño con mi nombro y api Uido. 
Habana, Marzo 5 do lé9i.—Rosendo Or¡iz Zorri-
lla. 3113 4a -8 
' a ^ i t l á í i t i i e a jener 
HUfO contrato e>osí«5 con Gobier^< 
3 3 : 
e n i 
Saldrá para dichos puertos dlrcctamentt 




A<inüte pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con oonooünieutoa directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ol peso bruto en klloa y el valor on la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 16 
do febrero, on el muelle do Caballería y los 
conoclmientofl deberán entregarse <¡\ dia 
anterior en la casa consignataria con «wpe-
cifleadón del peso bruto da la mercancía. 
Lo« bultos de tabaco, oioadnra, etc., d»-
beráa eaviarso amarrados y sellados, BÍD 
cuyo requisito la Compañía ño BS bará res-
poníablá á las ía l tas . ' 
No ee admitirá nlngán bulto después de 
dia eeñaladu. 
Loe vapore» áe eatft Compañía siguen 
dando á lou señores pasjjeroii el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus eon-
Bignatarios, Amarflrura número 6, BBIPAT. 
? íT ' »Oj |YCo | r íS 
De ctmyeniencia 
Se venden dos magnífl^oa estantes vidrieras, un 
gavelero y un mostrador propio para cualquier esta-
blecimiento: en Galiano 62 informarán. 
3109 4tL-8 
K O D S I C J X T E Z 
Crcyonibta, P:Ut »r y Fotógrafo en general, pasa í. 
domi- ilio á ua.--. r retratos imperia-e* á $6 pista la 
docena p- . r a i ' i ü .-lo.-; (.'alzada del Cerro 531, casi e«-
qainá al Tulipán- en la Habana, Obrapia esquina á 
Zulneta, t i sú al bhmco se reciben aviscc. 
3143 4a-8 
3e c o m p r a n l i b r o s 
en la calle de la Salud n. 2 < librería. 
« W lí>a-S 
San Diego de los Bacos. 
T e m p o r a d a do 1394 
£1 dueño de eite conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja £ la« fomiílas 
líefereuciaj en esta cíiudad, 
ü . PEDBO MÜRIA8, Zulneta 41 
O £94 a l t ¿6 ayJ-23 F 
0 J 
e© e l I D O S do M A I T O , 
Angeles niíin. 9 
Se compra íi brillantes, plata, oro viejo 
y prendan; USÍKIHS eu toda* CHUtídades, 
pj)gando loe* m» Jon s ¡ i r e ( ios de plaza 
M a Blanco. 
bteanzáciáti perrtitfh^.ate de joyer ía 
ílna guarnecida con ÍM-ilbictes y otra.s 
piedras preciosas; relojes <h' oro y plata 
Esta es la casa que mas barato veo 
de, la ún ica eu la l l abnua qu^ 8e con-
forma con la módiivt ut i l idad de nn real 
en peso. Va U m u r s r ü ' . 
Ani l los macizos de plata pura, á 
pestíta, tufa gruesos, á .30 y 50 ceutavoe 
y C4 TI ietraa de. oro á peso. 
Anil los ntacizos de oro superior, ga 
antizados, de 14, 16 y I S q u ü a t e s , á u n 
•eso, dos y tres respectivamente. 
m m 
P O E M A S D E L A M A R 
(AUTEAN) 
Es de noóbe: descansa adormecido 
el eileucioso mar tan dnlcemente, 
que á turbar BU reposo mansa brisa 
oon beso fugitivo no se atreve. 
¡Cuán hermoso en su sueño el Ooóano 
sin vago arrullo, ni rizado pliegue, 
dejando que la noche sus estreSaa 
en los cristales pálidos contemplel 
Diuos, oh mar, á qué secreto hechizo 
paz tan profunde, tai rt-poso debes; 
yo EÓ de un corazón inquieto y loco 
que quisiera domir como tú duermes. 
Ámós de Escalante. 
Como las personas de edad se han 
equivocado mucho en su vida, no pue-
den apoyarse en lo que han hacho para 
sostener lo que dicen. 
Mad. dt Rémusai. 
E l p e t r ó l e o y l a salud. 
M . W i e c k y ha estudiado en las mi-
nas de pe t ró leo de los C á r p a t o s , la in-
fluencia que ejercen las «feianacionea 
del pe t ró leo en la salud d« lo» oOrTos. 
De sus estudios resulta que los obre-
ros que trabajan en los pozas r^spiraa 
el aire comprimido por el máiégead 
protocarbonado hasta 76 por 100, por 
el ác ido ca rbón ico de 1 á 100, por la 
ethilena 8 por 100, por loa hidrocarbu. 
ros, óxido de carbono ó id rógeno sulfa-
rado. 
Bvi estas condiciones se ha notado 
no ser raras las asfixias. Los acciden-
tes observados d e s p u é s del trabajo ha-
bitual en los pozos, se manifiestan coa 
ruido en los oídos, desvanecimientos, 
abatimientos en las arterias de la ca-
laza, s íncopes y alaciuaciones general-
mente alegres. L a resp i rac ión de los 
vapores de pe t ró l eo determinan de 
pronto una sensac ión de ligereza en el 
pecho y una l ibertad de movimientos 
respiratorio?; pero al poco rato apare-
cen palpitaciones y decaimiento gene-
ra l . 
H a llamado la a t enc ión del autor del 
estudio, la rareza de las enfermedades 
de pecho, part icularmente la tubercu-
losis pulmonar á u u t n aquellos que 
cuentan con antecendentes heredita-
rios. Da fundamento esto á creer qee 
las enfermedades infecciosas y epidé-
micas tampoco se desa r ro l l a r í an entre 
ellos, lo cuai praeba que 'tienen pro-
piedades a n t i s é p t i c a s los vapores del 
petróleo. 
C 80* Cu ti M.z 
DE LA 
mu OÍ mmu 
SANTA FE, ISLA DE PINOS 
Este espacioso hotel, montado con 
todas las comodidades neessarias en 
ei m j o r p i lo to de esa I s l a , se abre al 
ervicio publico en esta temporada. 
Esta nu^va casa cuenta con esp lén-
didas liabilaciones y u n e x t e í e n t e co-
cinero, carruajes para paseos, &" 
Precios m u y m ó i l e o s . P a r a m á * 
informes, en Mercaderes n ú m e r o 33, 
c h o c o l a t e r í a de Gamba, j en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de i A S 
c 8oi su gM 
Geranio suelda 
Esta planta, dada á. conocer en Eu-
»x)pa por el dist inguido naturalista 
Mr. Saac, se encuentra en abundancia 
eu los bosques de Bol iv ia . Es excelente 
é inmejorable para la conservac ión de 
la dentadura, p r e s e r v á n d o l a de la ca-
rie y de que se pique. Dacieudo una in-
fusión de ia ra íz SOCÍI y molida de esta 
planta en 200 gramos de alcohol á 28 
grados c e n t í g r a d o , se obtiene nn elíxir 
de un olor agradable de color rejo, el 
queusado para lavarse la boca mezclaáo 
con un poco de agua, preserva la den-
tadura, y empleado puro en algodón 
empapado que se aplica á las muelas 
picadas, al ivia inmediatamente el dolor 
de ellas. 
P a r a hacer t inta encarnada 
Se echan en un l i t ro de agua 125 
gramos de palo Bras i l raspado, 32 gra-
mos de sal t á r t a r o y otroa tantos de 
alumbre, y se hierve todo hasta que 
quede reilacido á la mitad. Entonces se 
filtra en caliente, y se a ñ a d e n 32 gra-
mos de goma a r á b i g a ó igual cantidad 
da a z á e a r blanco. ABndiendo un poco 
do sal oomáu se ev i í a que esta t in ta se 
florezca. 
Método práct ico para destruir 
los chinches. 
Para ahuyentar los chinches se lavan 
Ista oamas con agua de yerbabuena her-
vida, á la que se mezcla e sp í r i t u de vi -
n ) uleard".«rado. Esta decocción es á la 
Vv-.z un desiaí't-utanto inmejorable. 
Fals i f icac ión del yioo. 
Hablando de la falsificación de los 
vinos asegura un per iódico i n d u ^ r i a l 
exropeoque de los 4 500,000 hectóli-
tí os de vino consumidos en Francia el 
año anterior, apertaa 2 000,000 eran 
pivjdnetos directos de la uva. 
Un aficionado á la bebida lee en un 
ttado de His tor ia N a t u r a l el tdguien-
t»; pórrafo: 
1 Rl camello es un animal que puede 
ri . i lhijar ocho d í a s sin beber." 
Y acto continuo exclama: 
—Alcont rar io de lo que me pesa á 
mí. Yo soy un animal qu« puede beber 
ocho d í a s seguidos sin trabajar. 
C H A R A D A . 
El que tres dos constante fuerte y duro 
6 tercera más cuarta con acierto ' 
prima dos y unar-c-¿atro muy seguro 
de hallar, por fin, el anhelado puerto. 
i d mísero no dos tres cuatro, ó miente 
De otro modo: no cuatro tercm dos. 
isa Vumíí una dos tres, sen illamvmte 
ó una-cuatro-tercia, como hay Dios. ' 
¿Quieres él todo Imllar, lector amado? 
Puea es primera-cuatro tres segunda 
i,Ero8 álo taurino afielado? 
Entonces has de hallarlo, porque abunda. 
U l JSarquei'o. 
J E H O G U F I C O . 
Solución al jeroglífico anterior. 
ímpf d ^ «piarlo d» ln Marma," Hiela gg, 
